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L O S CATÓLICOS U N CAMPAÑA 
' (La actualiclad política, las manifcsta-
Jtioacs externas de lo que en el fondo es-
ocurriendo en ese conglomerado de 
¿ucr/as que se .dicen representativas del 
$cntit de la opinión española, constituye 
¡Uita vergüenza que es imposible que que 
í l c sin recoger y comentdr, no para des-
cubrir la farsa, que bien á la vista está 
¡de todos, sino para que quede consignado 
que lo que ocurre en nuestro país poi 
jbbra y gracia de los políticos del rógi-
¡nfatt, no tiene perdón ni es susceptible de 
tuingún género de atenuaciones. 
•La deserción del deber, el olvido com-
pleto de todo cuanto significa obligación 
jtlc conciencia se ha apoderado de nues-
tros hombres públicos, y se está dando 
fcl caso, no nuevo, sino por desgracia ca-
)si constante, de que á los altos intereses 
'.de la nación sustituya en el pensamien-
to de los elementos de la política impe 
rante, el afán insano de la satisfacción 
Iper.viM-il, antepuesto á todo aquello que 
$ S privativo de los intereses generales. 
No cabe dudar, porque se está diciendo 
íodos los días y en todos los tonos, que 
cu nuestro país es preciso atender y re-
bolver problemas de alta trascendencia que 
tefectan á todos los órdenes de la vida co-
lectiva y ciudadana, y no es posible po 
Ser en duda tampoco que todos ellos son e tal magnitud y requieren un urgente 
Estudio, como lo prueba el malestar que 
*sc percibe claramente en todas las clases 
bociales, prueba inequívoca de que todas 
las legítimas aspiraciones están defrau-
dadas y no hay esperanza alguna de una 
Srcdención, sin la cual es imposible una 
Reconstitución nacional y un regreso á la 
fttormalidad, perdida desde que los go-
jbernantes abdicaron de sus funciones de 
Jmen gobierno, para consagrarse con to-
ldas sus potencias á las mezquindades de 
)Utia política menuda y estéril á la vez 
)quc nociva, cuyos resultados estamos pre-
senciando. 
Todo son pasiones, todo son persona-
flismos, todo egoísmo en el ambiente po-
l í t ico español; y el conde de Romanones, 
que sin quererlo simboliza todo un csta-
jdo de espíritu peculiar á nuestros hom-
J>res públicos, lo ponía de manifiesto el 
totro día cuando negaba estar. conjurado 
tontra el Sr. Canalejas por entender que. 
tycrsov.almente, con ello en nada se be-
lieficiaba. 
¿ Q u é se puede esperar de Gobiernos y 
Vlc gobernantes, qué confianza puede de-
positar un país en hombres que al aspirar 
jk dirigirle no tienen recato en manifes-
tarse en la forma en que actualmente se 
luanificstan? 
Comenzando por el Sr. Canalejas, todos 
ÍQ}ustan sus actos y actitudes á los mis-
Irnos principios. El egotismo les domina. 
Su interés particular les obsesiona. V i -
ven sólo y exclusivamente para sí mis-
inos. 
.Y el mal es tan hondo, que inútil sería 
Intentar tan solo ponerle dique. 
A quien se -diga que el jefe del Oobicr-
| io no existe más que para pensar en los 
peligros de la emboscada de opereta que 
le tienden sus propios correligionarios, 
"^caso dude en creerlo. Y sin embargo, 
íisí es exactamente. 
N i las huelgas, ni los probados mane-
jos revolucionarios que traen entre ma-
'uos los elementos perturbadores del país 
toi los conflictos del hambre, que fomen-
,ta la emigración, ni nada, preocupa hoy 
tal vSr. Canalejas tanto como la conspira 
d ó n que se dice tramada contra su per 
teona y contra su vida presidencial al fren-
Jke <le los consejos de la Corona. 
. Por atender á ella olvida su deber; por 
Vtender á ella hace un silencio respecto 
cuestiones que con justicia inquietan á 
masa nacional, que teme la proximidad 
le sucesos nada halagüeños; por atender 
ella deja á un lado lo que en realidad 
^aoy debiera constituir su preocupación 
jSuiica. 
E s un hecho probado que el radicalis-
mo y el socialismo hacen trabajos para 
perturbar el orden social en la región cata-
Jaim y en otras regiones; es un hecho cierto 
jque existe un plan de revolución, que de-
be tener efectividad antes de la reapertura 
de l i s Cortes; pues bien, fuera de lo que 
U\ Prensa oficiosa dice para tranquiÜMr 
á la opinión, por su cuenta y riesgo, na-
dir se toma el trabajo de desvirtuar las 
amenazas, de poner frente á ellas las se-
guridades que el país reclama, y en tan-
to, el Sr. Canalejas dice á los rcporlers 
sin darle aparente importancia, que tie-
ne cartas de algunos ex ministros asegu-
rándole, entre ellos el Sr. Valarino, que 
no entran en la conjura. 
No puede prescindir el presidente de 
esta manifestación; ol>edcce á su obsesión 
única, y no parece sino que todo el afán 
de su vida, está en contar el número de 
sus amigos, á ver si cada día puede en-
contrar en el grupo democrático faccioso 
uno menos. 
Pues bien; como el Sr. Canak-jas,. al 
igual del jefe d^l Gobierno, están todos 
los prohombres de la política: colocados 
frente al espejo que reproduce su perso-
na y de espaldas á la realidad de su d̂ e-
ber. 
Los republicanos—que no entienden de 
deberes ni los aceptan,—dicho se está que 
no miran más que á su provecho. Revo-
luciones, algaradas, motines, protestas, 
todo tiende á satisfacer su ambición per-
sonal. 
Les importa nada que ocurra lo que 
ocurra, que se perturbe ó no la vida de 
la Patria, que se perjudique el interés co-
lectivo, que se quebrante el orden. E l ca-
so es que personalmente les rinda bene-
ficios la revuelta ó la amenaza de la re-
vuelta. 
Los liberales, hacen abstracción total 
del pueblo, cuyos amores cantan conti-
nuamente. ¿Leyes necesarias? ¿Reformas 
útiles? ¿Administración escrupulosa y efi-
caz? ¡Bueno! Sus ansias locas son con-
seguir el modo de derribar á unos para 
enaltecer á otros; que caiga el que no da 
para que suba el que da; que se vaya ol 
que los desatiende para que venga el que 
los mime. ¡ Vivir , y v iv i r ! que lo demás 
apenas si merece atención alguna. 
Y nada digamos de esa esperanza rege-
neradora de los procedimientos que repre-
senta el Sr. Cambó, como jefe máximo. 
Ahí está para que pueda ser examina-
do su artículo publicado en L a Ven 0t 
Catalunya, 
El interés personal de algunos cuantos 
políticos catalanes, que en las mancomuni-
dades tienen la esperanza de un encum-
bramiento y que las ven zozobrar por obra 
de los disidentes de la comunidad gober-
nante, le hace desvariar, hasta comprome-
ter lo mismo que quieren ver triunfante. 
Y el Sr. Cambó, olvidado de sus debe-
res de patriota, habla de conflictos de ra-
zas y de nacionalidades, amenaza, alude á 
actitudes que pueden adoptarse en la re-
gión catalana; como si eso se pudiera de-
cir, como si eso no fuera crear antagonis-
mos, como si eso no fuera fomentar una 
prevención que la ceguedad producida por 
cj interés personal, hace realidad, en las 
demás regiones, donde no pueden ni mu-
cho menos mirarse bien los gestos del 
leader del regionalismo de Cataluña, cada 
día más nefasto para el verdadero regio-
nalismo. 
.¡ Olvidados del deber ! Actualmente, los 
elementos católicos son los que á él dan 
frente, promoviendo la campaña contra la 
anunciada y perturbadora ley de Asocia-
ciones. 
Campaña que empieza, porque sería ale-
jarse del deber también no avanzar en ella 
más de lo avanzado, al propio tiempo que 
nuestros elementos directores debieran 
preocuparse algo de lo que son intereses 
materiales de la nación, para llevar á la 
par las dos campañas necesarias: la de de-
fensa de los intereses católicos en primer 
ténnino, y la del bienestar colectivo en lo 
material después, ya que de éste nadie, 
con intención altruista, se preocupa. 
Y de esperar es que sea así, porque en 
aml>os terrenos, en loái dos aspectos, han 
de ser los elementos católicos los que lu-
chen sin egolatría. 
Esa egolatría, funesta en los partidos, 
causante única de todos los conflictos que 
conmueven al espíritu nacional. 
E L V E R A N E O BNLAÜR¿NPLAYA 
BIARRITZ -
~ — • . 
Pbcas playas In-TVra t m pintorescas, tan 
alegres, tan bulliciosas como la gran playa 
de Bia i i i t z . 
Desde muy temprano empieza la animación 
en la inmensa exp ía Bada de arena, que las 
burbujeantes aguas mojan en las horas de 
pleamar. 
No sería difkal lina clasificación cronoló-
gica de los bañis tas que luchan con el oleaje 
del Cantábrico en estas hermosas riberas. 
Lo.s madrugadores suelen sfer gentes de 
edad provecta, que gustan poco de la exhibi-
ción y cruzan presurosamente, arrebujadas 
en sus capas, el arenal de la playa, de esta 
playa sin casetas que sigan, en su emplaza-
miento, el flujo y reflujo de las aguas. 
Aquí es forzoso cambiar de indumenta-
ria para el baño , en la amplia edificación 
á ta l fin destinada, por delante de la cual 
se extiende eí paseo donde los veraneantes 
distraen sus ocios y forman sus tertulias. 
En esas primeras horas de la maña-
na es cuando el curioso observador pue-
de ver tipos raros de bañis tas . Desde el va-
rón formidable y corpulento que parece de-
safiar á las rocas cercanas con su arrogan-
cia de t i t án , hasta el minúscu lo ciudada-
no arrastrando tras sí á una numerosa pro-
le, que-resiste con gritos y protestas la in-
mers ión en el mar; desde el que luce ba-
ñador descolorido y anticuado, hasta el que 
lo lisa de tela de colchón, como el guardia 
de Orden público que da vueltas á la mau-
z a t i i de la Tíquitativa en medio de los l igó-
les agosteños . 
A las once, hora de la elegancia, t rué-
case la decoración con el surgir de las 
toih'ltcs de buen gusto y el e m p u ñ a r la 
moda su eetro tirano y avasallador. 
Todas las concepciones geniales de los 
más hábiles modistos; todas las combinacio-
nes sugestivas del color y del corte tienen 
aquí su modelo y su expres ión justa y aca-
bada. 
Di ríase que era un inmenso escaparate 
donde triunfaran las más perfectas depura-
ciones y acicalamientos (̂ ;1 arte de la indu-
mentaria en general, y en esepecial, de esa 
indumentaria de baño , que debe buscar el 
difícil maridaje de la airosidad y del de-
coro. 
I/)s que avanzan hacia el mar en tales 
momentos, suelen perseguir, m á s que la ca-
ricia de las olas, la sanción admirativa á 
sus trajes de ú l t ima creación, á la belleza 
y á la elegancia gallardas, atrayentes y 
dominadoras. 
En las horas solemnes del mediodía ha-
cen su aparición estas madevioisclles piz-
piretas j ' gentiles, con sus perritos de la-
nas blancas, diminutos y graciosos, (pie 
ladran t ímidamente al sentir la fría impre-
sión de las ondas marinas; este buen señor, 
que a tavía su gozquecillo con ancho cuello 
planchado y vistoso corbat ín ; y este otro 
boyante francés, que lleva á remojar á nu-
merosa familia de canes. 
Kn |MK-:K. playas ^ v. : . V i ta. ' r¿ y r a í , 
vaiia los cjmplarcs de esa ra/a como cij 
de I h a n i t / . 
Aquí , el que no tiene un peí r i l o mimade 
y j ugue tón , hace f í e l a s al 3el vecina. 
I(a vSociedad protectom de animales con-
t a r ía en esta vil la de encarto con f raa su-
ma de adhesiones. 
Ks una lás t ima que no se aproveche la 
excelente disposición de los veraneantes para 
la plausible labor que viene realizando la 
entidad amparadora de los seres irracionales. 
Los dueños absolutos de la playa duran-
te toilo el día son los niños , estos niños 
que, con los pies descalzos, se pasan desde 
la aurora al crepúsculo , jugando en la are-
na y palmoteando en las aguas. 
vSi el po r tugués de la di l ima volviera á 
Francia, to rnar ía á asombrarse al ver que 
todos estos pequeños saben hablar con re-
lativa perfección el idioma de San Luis . 
Y podrá resultar una simpleza ; pero es lo 
cierto que cuando se acaba de llegar de Es-
paña , nótase una rara impres ión al oir á 
los chiquillos expresarse en francés. 
Tarda uno en darse cuenta de que es el 
lenguaje del país , y muy natural que lo 
posean quienes en estos confines vinieron 
al mundo. 
Claro; uno piensa en el francés que ha-
blan ciertos españoles que por aquí presu-
men... 
J A C O M E R V I Z 
fíiarrilz. Agosto tgiz. 
I D E P I O N C A . 
L l e g a C a n e V a 
á l a c a p i t a l 
POR TKUUiRAFO 
ROMA 29. 18,30. 
Mañana l legará el general Canevá , coman-
dante superior del ejército de operaciones 
en Libia . 
Se dice no es fácil vuelva á encargarse dei 
mando del ejército de la Tripol i tania , pues 
bien merece reposo después de las fatigas, 
luchas y victorias conseguidas en el tiempo 
de su mando. 
E l Corriere d'Italia asegura que el Go-
bierno tiende á intensifioar la actividad bé-
lica, á pesar de que se sigue diciendo que 
es tán iniciados los preliminares del Tratado 
de paz entre I ta l ia y Turqu ía . 
L A C A C E R Í A R E G I A 
T J Q , U í J U L L O I S T I D I R / I E J S 
POR TKLKCRAPO 
f e n ó m e n o s s f s m v o s s . A r r a s t a d o s p o r 
tíesobadáonoia. 
CONSTANTlNOPLA 19,30. 
•Se han sentido varias sacudidas s ísmicas , 
jde poca duración é intensidad, en Agron, 
Karausse y otros puntos. 
No ha habido que lamentar n i desgracias 
Ipérsonales ni grandes daños materiales. 
—Tres oficiales y cinco gendarmes que 
abiertamente se han opuesto á los manda-
tos del Gobierno han sido arrestados. 
C i u d a d a s a l t a d a . S a q u e o s y d e s m a -
n e s * 
SALÓNICA 29. 21.' 
Una numerós ís ima partida de insurgen-
tes, cuyas lilas engrosaban aldeanos y cam-
pesinos de las ceicanias de Ipeck, invadie-
ron ayer la ciudad de .Amantas, saqueando 
J<as tiendas, bazares y casas particulares, 
fiin que intervinieran en manera alguna las 
outondades para impedir tales desmanes. 
Varios ingenieros alemanes que residen 
en [pegk cayeron en poder de los foragidos, 
Jiue les quitaron cuanto llevaban, incluso 
8a ropa. ' 
d S ^ ^ S ^ Í 0 su ¿"tención de recla-
d ' ídomat icauicnte . 
POR tBIAOÉ&MI 
L a s i n u n d a e i o n e e c r e c e n . D i a z m i l 
p e r s e n a s s i n c a s a * 
NORWICH 29. 23,15. 
Ha llovido hoy torrenciahnente.. 
Con este motivo han recrudecido las inun-
daciones, hal lándose sin albergue 10.000 per-
sonas más . 
Además , se hundieron varios edificios. 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o . 
LONDRIÍS 29. 16,40. 
Bu la estación de Wanhazos, una locomo-
tora que hacía maniobras chocó con un tren 
de viajeros, procedente de Handersson, re-
sultando un muerto y cuarenta heridos y 
grandes destrozos materiales. 
L a t a s a d e l o s d e s c u e n t o s . 
lyONDRIÍS 2(). l8 , IO. 
E l Manco de Inglaterra ha elevado, de 3 
por ÉSO á g por. 100, la tasa de los djescuen-
tos. 
E N C U A R T A P L A N A i 
D E O P O S I C I O N E S . I N F O R M A C I O N E S 
E C L E S I A S T I C A S . L A T E M P E R A T U R A . 
B A N C O D E E S P A Ñ A . B O L S A D E L T R A B A * 
J O . R E L I G I O S A S . e S P E C T A p U L O S . 
EN LOS PICOS DE EUROPA 
E L P R O G R A M A 
Ebta tendrá lugar en la siguiente forma. 
1,1 día 2 de Septiembre, después de almor-
zar el Rey en Las Fraguas, cu la posesión 
del señor duque tle Santo Mauro, saldrá de 
all í á la mía, para llegar á Potes á las treo 
de la tarde, y continuar á Camaleüo , donde 
dejarán los automóvi les , para subir á caba-
llo, por Mogrovejo y la Calvera, á Al iva . 
Aocmpañarán á S. M . , como invitados, el 
Infante Don darlos, el Pr íncipe Don Felipe, 
el señor marqués de Viana, montero mayor 
de S. M . ; el señor conde de Maceda, .primer 
montero; el señor marqués de Hoyos, ayu-
dante de vS. A . ; el señor duque de Taraíi-
cón, el señor duque de Medinaecli, el señor 
maryués tle Villavieiosa de Asturias, rnon-
sieur Ilausscr, el doctor Alaberu, D . Luis 
BUiSünnante, U . Juan Antonio í ju i j auo y el 
sñor oonde de San Mart ín de Hoyos. 
La cacería du ra rá los días 4, 5 y ' 6 de Sep-
tiembre, para bajar el día 7. 
Ks probable que también Se invi te á Su 
Majestad á una cacería de osos on los mon-
tes de Bedoya, donde estos d ías se han visto 
treíj buenos ejemplares. 
En Al iva , en el sitio denominado Río Sa-
lado, al mismo pie de Peña Vieja, y en un 
empÍa/-amiento admirablemcnJte elegido, ha 
sido levantado un precioso chalet de estilo 
inglés, dotado de todo el confort y todas las 
c n n i -lidadcs deseables, y amue'blado y de-
corado con verdadero lujo. 
En dicho chalet tcndi'án alojamiento Su 
Majestad y las demás personas por inv i -
tadas á la cacería. 
Una sección de Adminis t rac ión Mi l i ta r ha 
instalado ocho tiendas de c a m p a ñ a para n\<y-
jaanieuto de los empleadas de Telégrafos, 
Guardia C i v i l y servidütnfere. 
E s t á n tenni.náqda'ie los trabajos de coloca-
Hón*dc postes y teindido de Id línea tclefó-
nicrf que ba' de p<Vner ett>-<^títifMgacióit el 
chalet real con )a t d e g r á ^ q » PQt^í y¡ coja 
ftl kMt» a « la Péliínsufcn 
L a s A d u a n a s 
y A l e m a n i a 
POR TRUÍGRAPO 
PARÍS 29. 18,35. 
The Times acoge un rumor, s egún el cual 
Alemania reclama el derecho de inspección 
en las Aduanas de Marruecos. 
Le Temps cree saber que Alemania no 
ha hecho gest ión alguna de esta índole, si-
no que ha manifestado sencillamente su te-
mor de que la organización de las Aduanas 
en las zonas francesa y española suscite 
d iñeul tades al comercio a l emán . 
U n a r t i c u l o . E l p r o t e c t o r a d o á t o d a 
c o s t a . 
PARÍS 29. 21,50. 
Le Temps ha publicado uu ar t ículo de 
fondo que se dice se halla inspirado por el 
Gobierno, en el que afirma que Francia de-
be obrar sin humanidad en Marruecos, «ocu-
pando, cueste lo que cueste, á Marrakesh, 
y salir de la actual s i tuación por medio de 
un golpe de fuerza, de un hecho de armas 
brillante, que ponga fin á las presentes i u -
decisiones é incer t idumbres .» 
Francia—dice el articulista—debe poner 
toda su voluntad y emplear todos sus es-
fuerzos en perseguir resueltamente la tarea 
que se ha impuesto en Marruecos con la 
implantac ión del protectorado, y así , de es-
te modo podrá acabar t ambién con los anti-
franeeses que allí nos combaten. 
L o s e m i g r a d o s 
y E L 
POIÍ TEMÍOUAl'Ü 
CUKNCA 20. 33,IO. 
En este momento salgo del Gobierno c i v i l , 
donde desde el gobernador hasta el ú l t imo 
funcionario, trabajan activaiiieute cu la for-
mación de las relaciones de emigrados por-
tugueses que sa ldrán mañana de esta capi-
tal en el correo de la tarde, con dirección á 
Valencia, en cuyo puerto embarcarán á boede 
del vapor l'anamá, que ha de comlueiries al 
Brasil. 
DI buque za rpará de Valencia el día i.0 de 
Septiemore. 
E l total de emigrados que marchan al Bra-
sil es de 183, de los cuales 22 marcharon ayer, 
haciéndolo m a ñ a n a los ióo restantes. 
En t regaré una peseta cincuenta cént imos 
Eír plaza á cuenta de la suscripción de Er, E B A T E . 
En Cuenca quedan todavía 90 emigrados, 
la mayor parte de ellos padres de familia. 
Ayer salieron el teniente Moutanha y So-
ria, el padre López, herido en Chaves, y 
Freiles Blanco. Van á Par ís y Ixmdres, y en 
^a estación fueron car iñosamente despedidos, 
faies eran muy queridos aquí , donde eri poco iempo lograron captarse grandes s impat ías . 
Acebo. 
E N C U A R T A P L A H A i 
NICOLÁS NBCKLEBY 
HOJAS SUELTAS 
P l i ñ G ñ D E 
E l m e n t i r d e l a s e s t r e l l a s , 
Siiorltt ano la niotícía viono aé Nueva York, y por 
onilo, VH muy, Jti(lt»H:i. 
Ivi i m ; w r ¡ ) M l . . . iTto^OB iiw BiiOOeOfc rarek ocuriXHV 
cft loé i ; i r l . . I m.l. >! IK. «(<•.(iriv 11», mucli/u 
voagt w f e n ú a n W i para uu docir netfimento «M 
. a». l\i\y d'i-i ^COnOfl P * l * o d ü u - tóf IM'JOIUU*-
ti/tí (la (•'O \tUL>7. 11 lo* Vll'l'lllirt. 
E n p r ú p o t t 'nnino: 
K l i inMit ic do las QgtrottM 
muy oómodD n u - n U i - ; 
|)i)r(|iio niiigimo Im do i r 
á prcpi inlúrsolo á elhw. ¡ 
Casi lan l>'¡ oóíno l.-is éetroUns ootftia, a un un 
Uai n y m i l l a n s dé kil'uuetnw, on la DMMMtnMM 
!•!-•.IÚIJ'ÍC:! ; m a l «'xploradoei, pMÉ otmocidcM; kiornt 
fértil cu oxagoranniK^ y mentiras. 
K n segundo hiést, <•! esr&oCér desatormo do la 
i 1 yanqui, lo ingonto do todo lo qno al l í so liaoo. 
CM ta 09 tfointa pisos, fortunas do milloooe do millí^ 
u-.s db d( lUiv:, foi l o c a n i los, y fálui i 'as , y miii.\a, | 
tfUOBtW, etc., etc.. . . , invcrot í ími los . 
V como no hay m-Á* romodio que adtaíkír <«« 
acervo do coRasta?, a i m l a s boJba raáe e a noce paaai 
in ficntif... i Hon tan nmejaatw á las. vonlndo* 
ta uí)mi i - . a í s ! . . . \ . .. 
lla-iU MUJ vte iuwa reacc ión . V si M Í V. I.» f i U . 
taha omio lo vormdcrq, dcspi^ctei lo vordaddjRi n « . 
•ntra, o l i s fn iú lo por gacillas do• i'-k.ig.r,. 
,.Sí'vá oxáetó; ó i t o r á y i n luiln nuis'.' 
V¡» hay. diario* qno n\» lo l i a r a á Q m a t l o t mpooi 
licfllldo potas y H-ñal 
i>..r,i.!ilc las ran ipa í i a s ctaci.-ifatas que prorcJon té.. 
pi-óxim > nomluauiionto d ó picsidviilo <ta los Ksta-
qa ttotdoa, por ruenta do IOH doa o a n d i d a t í w máa 
fuortoF», «Roosovolt» y «Taf t» , hay d o - p uracM- tw 
lK>r o l (onitorio do la C o n f o d o r . v i ó n , 1 i 100.000 M . 
«oradores» ( ? ) 
1*0 comprontln quo h a y a en Norte Arfiórica cion 
mil « -ac iunuolas» . ¡ IVu* ata • OH la liorra do loa 
doiúi.^taa! 
Mas, ¿100.000 ora.taivs?. . . Ron muchos. P o loe 
90.009, pod ía ropetirso l a foatMKI pai-auomauia: 
P a r a coradar» (o f a l t a n m á s do c i en ; 
para «arador» to sobran ô fta do m i l . 
¡ T o d a v í a , RÍ fuera en E s p a ñ a , d -nd • no n i é ciu-
dadano quo no oche d*« PQrofataa a l día ¡ una dea-
p u é s do comer, y otra d e s p u é s de cenar, aiu!».!^, poi 
supuesto, on el café , nlred^lor cta una mesilla, con 
t i/.as v a c í a s y copitas R c t n i l a m i d a s ! . . . K l café i « 
una (orriblo escuela do elocuencia ó do cha i la la -
nismo, só lo comparable á las P lazas do T01 .H. j tars 
discursos quo on é s t a s ondilgan los af irkwadm, ola 
v&ndo k las nubes ó arrojando al abismo al I MNM 
favorito y al torero enemigo! 
Do suerte, quo 011 K s p a ñ a . s í . KM l ' - p a ñ » hay 
IM - tato m á s do 100.000 (hartatan"- , incluycnd-» k 
C a n alojas. 
K n los Bstadoa Unidos, en cambio, dondo trea 
ó cuatro flofíores so pasan cinco horas n n p r o n u n -
c iar cinco palabras, enfronte de. WO b c U (fa c-r-
veza: on U-A K.-tadt s Unidos; don . ta <w prcf^ncian 
l'is d v s p a o i i u n a m i v n t o í i iM hoxeo sin nrtic*da: sino 
«Vory wt^lta, cuando s a c a n do l >s oontencKcnt<!fl á 
uno on la c a m i l l a , p a r a ol hospital, y a l oim o n 
la caja , para ol cementerio: en los Estatlflft Um.ta-, 
ni pagados á odio (bJIars di n i . i s , mas c v i (i..ll ir.i 
s o m a n a l o H , se encuentran 100.000 o r a d o r o s . 
U n » manera BO nos fjcurro do d a r raerlo f i d i -
pMplfb al noticiém oratorio: fluitonei1 quo Jf-jíi-owrli Ir» 
pronunciado un discurso, y Taft , otro; quo luego, 
cada uno h a impresionado 50.000 discos; total, 
100.000; y por rtltimo, han alquilado 100.000 fiiamA 
fonos, quo han repartido por los Estados , en otro» 
tantos coches. ¡ Y so han dado el vanidoso guRtaw»-
do llanuir oradores á los alquilones que p^non I1* 
discos y dan cuerda al aparatoI 
(lomo no soa a s í ; como do verdad ftarozcan on 
Vanqui landia 100 000 Cicerones,. . . 1 pobres «lo BU» 
habitantos!.. . ¡ M á s les v a l i e r a n 100.000 tarpAnofot 
como ol do S a n F r a m isco do C a l i f o r n i a ! 
A U L O 
D E P A R I S 
POU rF.IA'.C.UA'rO 
R e e r e o o d e l O b i s p o c i é N a n a y . 
PAUÍS 29. 20, to. 
l i a regresado de Roma, de sn vi ije 
limina, el Prelado de Nancy, quien coiifcicn* 
ció con el Cardenal Merry del Val sobre los 
asuntos políticos de más actualid.iil. 
El presidente Fallieres, quo habfa • ! o l o 
entre fijar BU residencia Inbi tna l en l ' u í * 
ó en Versalles, se l»a decidido úpr seguii vi4' 
viendo en P . irís. 
M . POÍIICJIL: lia conferenciado ex'Lei¡.;.iinen« 
te con el embajador de Inglatei; , t . 
T a m b i é n recibió e l p r e s i d e n t e del C o n s . jo 
á M . U.u l i é r e , r e p r e - . o i i l . i n t e de F r a n e l a e a 
Roma. 
LOS T R E S MULEYS DE LA POLÍTICA LIBERAL 
Muley . J W . . . para jefe... 
mwjo iit fil www) 
Muley "Josef" 6 " P e p e f " c u a s i 
jefe", como el de Marrueco!. 
Muley "Va"... pera jefe, en cuanto 
oi^eda cplursQ.K 
Viernes 30 de Agosto de 1912, E L D E B A T E Año II.~Num.3ü2, 
"FE A • F S . O : E Í 3 L B O I ' < J A . 
a Biim qe mm 
E N 
" L H Í Ü j E GÍTIllL^li" 
POS 'ruuiíüRAi'O 
( O S N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCELONA 29. 20,35. 
N i n g ú n periódico de esta m a ñ a n a n i los 
\le esta noche hacen comenta-,io alguno al ar-
tículo publicado ayer por Cambó en La Vcu 
de Catalunya. 
Algunos le reproducen ín tegro , pero sin 
añadi r n i una línea de comentario. 
L a Vcu ,publ icó cou;o un suelto oficioso, 
en el que dice que cd/gobernador ha mani-
festado que conícrencíó sobré el asunto con 
el subsecretario de ( íoberuacióu, y que este 
le había dicho que no se hablaba en Mailrul 
de otra cosa oue de las declaraciones üc 
«Cambó, á h u eúalcs se les a t r ibu ía gran im-
portaneiu polít ica. 
P a r ¡ o d : c l a a p a l e a d o . 
BARCELONA 29. 20,50. 
Debido á un suelto injurioso de E l Progre-
so contra las Juventudes revolueionanas un 
PTUOO de jóvenes bárbaros agredió a. palo , 
la las Ramblas, al redactor en jefe del citaoo 
periódico y concejal lerrouxista Morales. 
Este se defendió á bastonazos, resultando 
dos jóvenes con contusiones y el periodista 
t:on el sombrero hecho trizas. 
La guardia de vSeguridad, que intervino, 
detuvo á dos de los que agred ían . 
E n h o n o r d a Bfttlá F o n t a n a l s . 
BARCELONA 29. 31,15-
Mañana se verificará en el vecino pueblo 
de' Villafranca del l ' anadés la inaugurac ión 
del busto que su pueblo natal dedica á M i -
lá Fontanals. . 
Asis t i rán Comisiones del Ateneo y otras 
Sociedades literarias. , • t ^1 
La fiesta será puramente catalanista. tA 
cxcelent ís i ino señor Obispo, que había pro-
metido asistir al acto, no irá , por tener un 
fin político la fiesta. 
• L a s e a t ó n Kiiunioipala 
BARCELONA 29. 21,40. 
A las diez de la noche cont inúa en el 
Ayuntamiento la sesión, que comenzó á las 
tres de la tarde. 
Por la marcha de los asuntos, se cree que 
no t e rmina rá hasta la madrugada. vSe ha 
discutido la desaparición de las cuentas sa-
nitarias, asunto que los radicales conside-
ran insignificante, pensando de diferente 
manera las demás minor ías y el alcalde. 
También se discute el asunto del chan-
tage de Casteilot con la Sociedad concesio-
naria de la limpieza. 
Poco después de las doce de la noche ter-
m i n ó la sesión del Ayuntamiento, en la 
cual , y á ú l t ima hora, presentaron los radi-
cales una proposición pidiendo se pagaran 
las cuentas sanitarias aunque faltasen los 
comprobantes. Dicha proposición fué des-
echada por 19 votos contra 17. 
La conducta del alcalde es e logiadís ima 
al exigir se aclare asunto tan importante 
«orno el que hoy se dilucidaba. 
BARCELONA 29. 21,55. 
E l Real Automóvi l Club barcelonés ha 
publicado una protesta contra el , á su j u i -
cio ilegal, arbitrio creado por la Diputac ión 
Í>rovincial sobre los automóvi les que circu-en por carreteras provinciales. 
Ha acordado acudir á los demás Clubs 
de Españ a , pidiéndoles se unan á su pro-
testa, y publicar ésta en los periódicos ex-
tranjeros. 
Una Comisión ha visitado hoy al gober-
nador c iv i l para entregarle esa protesta y 
enterarle de estos acuerdos. 
an Ssiastián 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SEBASTIÁN 29. 21,30. 
El d ía de hoy fué verdaderamente her-
moso. 
La playa y el Bulevar, donde, como jue-
ves, hubo concierto, estuvieron concurr id í -
simos. 
El Obispo de Madrid-Alcalá estuvo esta 
m a ñ a n a cu Palacio y celebró misa en la ca-
pi l la regia, á la que asist ió la familia Real. 
Desde Palacio marchó el Obispo al balnea-
TÍO regio. E l Prelado marcha rá a Viena para 
tisistir al Congreso Eucar ís t ico , 
Las Reinas no salieron durante la maña-
na de Miramar. 
El Pr íncipe de Asturias y las Infantas Bea-
t r i z y Cristina estuvieron en la playa. 
A l mediodía fueron cumplimentadas las 
Reinas por el Arzobispo de Valencia. 
También estuvo en Palacio el gobernador 
mi l i t a r de Pamplona, general m a r q u é s de 
LValtierra. 
Por la mañana llegó de Las Fraguas el du-
que de Santo Mauro, para acompaña r á la 
Reina en su viaje á Bilbao. 
El Rey se ha interesado por la salud del 
general Reyes, ex presidente de la Repúb l i -
ca de Colombia, preguntando por su estado, 
después del accidente de que fué víc t ima. 
El general Reyes está mejor; parece que 
no sufrió fractura del brazo, como ŝe di jo 
t i l principio. 
El Sr. Navarro Reverter di jo á los perio-
distas cpie nada tenía que comunicarles,' y 
que recibió una carta del jefe del Gobierno 
anunciándole que el Consejo de ministros se 
reun i rá en Madrid el p r ó x i m o lunes y rogán-
dole que asistiera. 
El Sr. Navarro Reverter contes tó anun-
ciándole que saldrá para Madrid el p r ó x i m o 
domingo. 
El ministro de la Oucrra volvió de I lcnda-
ya y estuvo cu el ministerio de jornada con-
lerenciaudo con Madi id . 
Estuvo luego en el despacho del Sr. Ba-
rroso y conversó con éste, á quien di jo vol-
vía á Hendaya á almorzar con su familia y en 
el sudexpreso de esta noche regresar ía á Ma-
drid. 
A l entrar en el ministerio vió al general 
Luque el alcalde de Pamplona, Sr. V i ñ a s , auien le entregó una nota relativa á las mura-as de aquella ciudad. E l general Luque le 
aseguró que resolvería el asunto en el Con-
sejo de ministros y de acuerdo con el señor 
Barroso. 
El ministro de la Gobernación recibió á los 
periodistas al mediodía y dijo que el señor 
Canalejas le comunicó que no ocurr ía nove-
dad y el Consejo de ministros se celebraría el 
Junes, á las tres de la tarde. 
Nos habló de las visitas del ministro de la 
.Guerra y alcalde de Pamplona, 
v U ? n í w « í ! í de las Pttwüaa de la ciudad 
Y- , en J ¡nc 8? 9c"Par^" en el asunto en el 
Consejo de ministros con án imo de resol verlo. 
También visitaron al ministro el i reucnl 
i ovar y una Comisión de la Sociedad Monte 
Igueldo. 
Habló el ministro de la huelga en el ferro-
carril de Lorca y dijo que el gobernador de 
Murcia hacía gestiones para evitarla. 
Dijo después que en Mot r i l el paro de las 
obras del puerto obedece á petición de que 
auiuente el trabajo; de Málaga hay buenas 
impresiones y se cont inúa gestionando una 
so luc ión ; en Asturias disminuyen los sin 
trabajo y se estudian los medios de facilitar 
trabajo á los obreros ; el gobernador de Cuen-
ca anuncia que el día 3o sa ldrán unos 200 
emigrados portugueses para embarcar con 
tumbo & Amér i ca ; el alcalde de .Cór^iba ha 
remitido 250 pesetas para las familias de los 
náufragos-, y que nada sabe del asunto de los 
ferroviarios. 
Terminó anunciándonos que estar ía aqu í 
ya poco tiempo y no volverá este verano, á 
ÍIUT.OS que disponga otra cosa una crisis be-
neficiosa, motivada por el triunfo de la con-
jura . 
- S é propone salir para Madrid el domingo 
en el expreso de la* ocho de la noche. 
E l Sr. Barroso esluvo esta m a ñ a n a en la 
estacióu, asistiendo á la salida del tren que 
conduce á Burgos el cadáver del senador se-
ñor Palacios. 
Preguntado el ministro de la Gobernación 
por algunos perio;listas, si se proponía asis-
t i r al Congreso de la tuberculosis que aquí 
se i naugura rá el 9 de Septiembre, manifes-
tó el Sr. Barroso que no vendr ía porque á 
ese Congreso asistirá el presidente del Con-
sejo, con lo cual el acto revest irá mayor 
solemnidad y brillantez que si asistiera un 
ministro. 
Va Reina Victoria marchó á las tres de la 
tarde en dirección á Bilbao con el duque de 
Santo Mauro y la duquesa de San Carlos. 
Seguía un automóvil de respeto. 
La Reina Cristina salió á las cinco y cuar-
to cu automóvil con la marquesa de Marto-
rc l l , yendo hacia Pasajes. 
VA r r í nc ipe de Asturias y las Infantitas 
dieron su acostumbrado pasco en carrua-
jes. 
Tina Comisión de niggoneses ha vitítaclo al 
gobernador c iv i l pal» invitarle á la fiesta que 
la colonia aragonesa celebrará, el sábado por 
la noche, en Mpftutene. 
Hoy fondeó cu nuestro puerto el crucero 
alemán escuela de guardias marinas Ilcrtha, 
saludando al pabellón izado en .Miramar con 
una salva de 21 cañonazos y arbolando en 
el palo mayor la bandera española . Los fuer-
tes de la plaza contestaron al saludo del cru-
cero a lemán. 
E l comandante, un oficial y el cónsul ale-
mán desembarcaron, para saludar á las au-
toridades. 
Numeroso público se t ras ladó esta maña-
na á visitar este crucero. 
En la margen izquierda de] río Deva ha 
sido hallado el cadáver de un hombre. 
En punto p róx imo se encontraren unaf; ro-
pas con una cartera que contenía una cédula 
personal expedida en Trebijana (Logroño) á 
nombre de Justo Cantabrana, de cuarenta y 
ocho años, soltero, y de profesión secreta-
rio. 
Se supone que las roñas y documentos co-
rresponden al individuo encontrado ahogador 
El vSr. Viñas marchó á Pamplona, á las 
dos de la tarde, después de ver al ministro 
de la Gobernación, á quien en t regó otra nota 
relativa á las murallas. 
Es tá ya decidido que en la próx ima corri-
da del domingo toreen Gallo, en sus t i tuc ión 
de Bombita, Bienvenida y Gaona. 
Hay bastante an imación para esta co-
c ida . 
S U C E S O E X T R A Ñ O 
Un niño en un cajón 
POR TF.LECRAFO 
D e t e n o i á n d o u n i n g l é s » 
CÁDIZ 29. 20,30. 
A las siete de la mañana de hoy se oyeron 
voces infantiles pidiendo socorro, que par-
t ían de un cajón que medía p róx imamen te 
un metro de ancho por medio de largo. 
E l cajón estaba cerrado con una aldabilla 
y además tenía una especie de resorte para 
candado. 
Hal lábase el cajón en una covacha de la 
calle de San Pedro, n ú m . 20. 
Varios t ranseúntes y algunos guardias que 
percibieron las angustiosas voces, se acerca-
ren, oyendo entonces los lamentos m á s dis-
tintamente. 
Procedieron á abrir la e x t r a ñ a pr is ión, 
viendo que dentro se hallaba un n iño de unos 
doce años , cuyo aspecto denotaba indecible 
terror. 
Cuando húbose tranquilizado un tanto é in -
terrogado por sus salvadores, di jo que se lla-
maba Eduardo Candón, y que, hal lándose 
esta mañana recogiendo basu as en la citada 
calle de San Pedro, s int ióse de pronto cogido 
por la espalda y trasladado al cajón. 
Añadió que sólo había visto una mano y las 
bocamangas de una chaqueta gris. 
Ha sido detenido el inqui l ino del primer 
piso de la referida casa por coincidir sus 
señas con las insinuadas por el ñ iño . 
Este y el detenido han sido conducidos al 
Gobierno c iv i l , donde el detenido dijo llamar-
se Guillermo Adeok, de nacionalidad ini-
glesa 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
E s p e c i o ( i e a m e n t i d a * 
LISUOA 29. 20,15. 
Asegúrase estos días que muchos político», 
ex ministros algunos que cons t i tu ían el ele-
mento joven dentro de los antiguos partidos 
menárquieos , t en ían el decidido pro|)ósito 
de volver á la vida política activa, forman-
do un grupo de tendencias conservadoras 
dentro del nuevo rég imen . 
Algunos periódicos desmienten hoy esta 
especie, diciendo que parte de ella no es cier-
ta y lo demás prematuro. 
S o s p e c h o s a , d e t s n i d s . 
NUEVA YORK 29. 20,40. 
En Colombus (Ohío) ha sido detenida una 
mujer de aspecto sospechoso que di jo ser es-
posa de Mr. Talf, al cual aguardaba. 
Se le ocuparon dos grandes navajas. 
T c o p a s á N i o a r a g u a . 
WASHINGTON 29. 21,10. 
E l Gobierno americano, informado de los 
nuevos atropellos salvajes cometido^ por los 
rebeldes de Nicaragua, ha enviado más tro-
pas, teniendo allí un contingente de 3.500 
hombres. 
C o n ^ r a ^ o r p e d s r o e u m o r g í d o . 
TOLÓN 29. 22. 
E l contratorpedero ntím. 174, que se baila-
ba anclado frente á los talleres del astillero, 
se ha sumergido por completo á causa de 
haber dejado abiertas descuidadamente las 
compuertas de una bodega. 
Se cree que pronto podrá ponerse á flote. 
L o s C x a r s s á M o s c o u . 
SAN PETEUSUURGO 29. 16,35. 
La familia imperial pa r t i r á de Perol para 
Moscou, donde al día 6 del p róx imo Sep-
tiembre se celebrarán grandes fiestas, por 
ser el centenario de la batalla de Moro-
wina. 
D o s d í a s « n e l a i r e . 
BERLÍN 29. 17,20. 
En Tradeviohuw se construye un aeropla-
no, sistema Zeppelin, que podrá mantener-
se en los aires por espacio de dos d ías , y 
soportar mucho m á s peso que los corrien-
tes. 
E l R o y d e G r e c i a y O e s o h a n e l . 
AIX-LES-BAINS 29. 19. 
E l Rey de Grecia ha recibido esta tarde 
al presidente de la Cámara francesa, mon-
sieur Paul Ueschanel. 
L a p a s e n l e s B a i k a n o s . L a s p o t e n c i a s 
y B e r o h t o M . 
V l E N A 29. 23,30. 
La? potencias han acogido favorablemente 
la iniciativa del conde Berchtold, la que no 
se refiere á una intervención, sino sólo á un 
cambio de impresiones, demostrando la soli-
daridad europea para el mantenimiento de la 
paz en los Balkanes. 
Mr . Berchtold d isuadió ya á los Estados 
balkánicos de intentar nada contra el statu 
quo. # 
E l A r c h i d u q u e I r á i l a s m a n i o b r a s 
h ú n g a r a s . 
VIENA 29. 20,25. 
En contra de lo que se ha venido dicien-
do, el archiduque Francisco Fernando asis-
t i rá á las maniobras de H u n e r í a . 
En el naufragio óei "Titanio" 
K e r ^ l s t n o d e d o s s a c e r d o t e s c a t ó -
l i c o s . 
Después de tanto como se ha escrito sobre 
el naufrago del Titanio, parece que ya de-
biera estar agotado el tema. 
Sin embargo, 'á pesar del lujo de detalles 
con que la Prensa liberal ha informado al 
públ ico lector, ávido de noticias sobre el co-
losal desastre, nada dejó traslucir sobre la 
noble y heroica netitud de los dos sacerno 
tes católicosi que estaban á bordo y que pe-
recieron en el naufragio, 
Claro está que, t ra tándose de algo católi-
co, debían observar, como siempre, la con-
signa del m á s sepulcral silencio. 
Las ú l t imas revistas llegadas de Norte 
América nos describen, según información 
de testigos oculares, los ú l t imos momentos 
^ Negó rotundamente toda part ic ipación en del Titanic, y he aquí lo que dice la revista 
el hecho, calificando de ridicula la acusación. Americ, refiriéndose á los dos sacerdotes, pa-
Su porte es. distinguido y representa unos 
cincuenta y circo años de edad. 
Usa barba, que siendo completamente blan-
ca, le da un aspecto de hombre venerable. 
E l chico ha sido entregado á sus padres. 
Ha reconocido el inglés como suyo el ca-
jón donde fué encontrado Eduardo, decla-
rando que lo destinaba á guardar unos mue-
bles. 
Notas de sociedad 
f a l l e c i m i e n t o s . 
En Vichy ha fallecido el Sr. D . José Mel-
garejo, conde del Valle de San Juan. 
Estaba casado con una hija del general 
Escario, y de su matrimonio deja varios h i -
jos, uno de ellos casado con una hija del 
difunto D. Adolfo Calzado. 
El finado era hemano de la marquesa de 
Rozalejo y de la señora del coronel de Ar-
til lería D . Fernando Coello. 
—En su fincá de Lugones, donde se en-
contraba veraneando, ha fallecido D . En-
rique Maldonado, persona muy conocida en 
los circuios aristocráticos de la corte. 
Era hijo del difunto m a r q u é s de Caste-
llanos, y estuvo casado con doña Laura Sar-
torius, hermana del actual conde de San 
Luis . 
Un hijo del finado está casado con una 
hija de la condesa de Vía Manuel. 
—En Suances ha fallecido también la se-
ñori ta María de los Dolores Vignote, hija 
del auditor general D . Pablo Vignote. 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n . 
El día 1 de Septiembre, Nuestra Señora 
de la Consolación, ce lebrarán sus días las 
duquesas de Montemar y viuda de Arévalo 
del Rey. 
Marquesas de Quirós , Zahara, Castcll 
León, Lyon y viuda de Méri tos . 
Condesas de los Andes, Torremata y v iu -
da de Arcentales. 
Señoras de Cánovas del Castillo y Varo-
na (D. José) , Navarro Reverter y Gomis 
(D. Juan), del Val , Bermúdez V á r e l a ; se-
ñor i tas de Pidal, Navarro Reverter y Or-
to l l y Mar t ín Montalvo. 
Viales. 
E l Arzobispo de Valencia, Sr. Guisasola, 
ha salido de Somió con objeto de dirigirse 
á Viena para asistir al Congreso Eucar í s -
tico. 
—También ha salido para Porcuna (Jaén) 
el virtuoso sacerdote D. Manuel Pérez v 
Casado. . 
—Se han trasladado: 
De Zurich á Viena, los señores de Gar-
cía L o v K o r n ; de Mont-Doré á Cambo el 
generaf Calonge ; de Laussanne á Paíf. ' k * 
a urense, u . Cmiho Moren/a • de ^ n r ^ 
á San Sebast ián D . Lorenzo d^l B u S t d^ 
)rotava á Barcelona, D. Bernardo Rcnítez 
de Lugo ; de Spa á Londres, los señores rlc 
^ alenano, y de Castropol á Barcelona, don 
Enrique Vijande. 
dre Byles, ing lés , y padre Peruschoety, ale-
m á n : 
«Todos los sobrevivientes del Titanic con 
quienes hemos hablado, y son m á s de cua-
renta, se muestran Henos de profunda admi-
ración por la heroica actitud* de ambos sa-
cerdotes. 
Cuando empezó á cundir el pánico entre 
los viajeros ellos fueron los m á s celosos 
en procurar la calma y tranquil idad. 
Cuando fué evidente que se trataba de una 
verdadera catástrofe que ponía en peligro la 
vida de centenares de pasajeros, dichos sacer-
dotes empezaron á exhortarlos á que se dis-
pusiesen para la muerte, haciendo actos de 
contrición y dando la absolución sacramental 
á muchos que fervorosamente se la pedían . 
Después que fueron botados al agua los pocos 
botes que había disponibles para el salva-
mento, y cuando ya apenas quedaba la espe-
ranza para los muchos que quedaban á bor-
do, los dos padres empezaron el Santo Rosa-
r io sobre una de las cubiertas altas del bu-
que; los que se alejaban en los botes atesti-
guan que era un espectáculo conmovedor el 
ver á los dos sacerdotes rodeados por una 
mul t i tud de personas sin dist inción de cre-
dos, arrodilladas, en oración, pidiendo la m i -
sericordia de Dios, y muchas veces interrum-
pían los padres la oración para dar la absolu-
ción á los que con clamores se la pedían. 
Los pocos que a ú n segu ían recorriendo 1<ÍS 
cubiertas del buque, buscando medios de sal-
vación, al fin, convencidos de su impoten-
cia, se unieron á los demás , y también se 
arrodillaron. 
Así , a l hundirse el monstruo en el mar. 
Se vió el sublime cspcctácu,lo de dos sace» 
dotes calólicos, rodeados de una mul t i tud 
arrodillada, bajar á la tumba con la plegaria 
en los labios y con la invencible fe y con-
fianza en Dios con que mueren los verdade-
ros cristianos.» 
E l padre Byles era un sacerdote inglés , 
convertido del protestantismo, é iba á Amé-
rica para bendecir el enlace de un hermano 
suyo. 
Este hermano pronunció desde el primer 
momento el m á s digno epitafio del sacerdote. 
Cuando se anunció el naufragio del Titanic, 
se lo oyó decir: 
«Mi hermano venía en ese vapor. No es-
pero ver su nombre en la lista de los sal-
vados, porque sé que m i hermano cumpl i rá 
su. deber, y su deber, como sacerdote, era 
quedar en su puesto mientras hubiese un 
alma que salvar.» 
-rmamrmm • i m w i w 
B e c e r r a d a b e n é f i c a 
POR TELÉGRAFO 
BüRGOS 29. 23. 
L a Sociedad Salón de Recreo ha celebra-
do una becerrada, cuyos producías se desti-
narán á la Beneficencia. 
Los socios-, y en esta ocasión matadores, 
Sres. Velilla, Aparicio, Iñigo y Quirós, han 
sido muy ovacionados. 
Presidían la fiesta las bellísimas señoritas 
Salud Molina, Justa Sauz, Matilde Quinta-
d ^ e o n r ^ ^ 1 ^ 0 ' ^ f u * ™ o b ^ u i í , • 
.pero morirán honrados y abrazando la bam 
dera de la Sociedad.» 
Resulta que tanto los obreros como l o s j g -
tronos manticiun la misma actitud, y attj-
que aquéllos cedan cu alguna de «Jj I j e -
t U i - n U , la solución se hace imposible por 
aegafae los patronos á toda transacción. 
í tencia con el director de l a wpnca. u c 
[ieres pidiéndole colocación en las minas 
ara los huelguistas de Duro Felguera. 
Contestóle dicho direc tor que en las mi -
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
3»0R TELÉGRAFO 
Lo» tranvías e l éc tr icos . Epidemia diftérica. 
PALMA 29. 20,10. 
Van aumentando las acciones para la ins-
talación de los t r anv ías eléctricos. Las obras 
comenzarán á fines del año actual. 
—Coinunican de Ibiza que se ha declara-
do en dicha población la epidemia de di f u -
ria. vSe adoptan medidas sanitarias para e v i -
tar la propagación de la terrible ejfterljiedaa. 
Dd " E l Progreao". 
PONTLVKI>RA 29. 20,30. ' 
Publica hoy K l l'rogrcso un suelto oficio-
so, diciendo que el Sr. Montero Ríos p idió 
ú l t imamente quedara sin efecto la orden de 
expuls ión dictada contra un emigrado por-
Ñlgüés, que tenía su mujer enferma. _ -
Este es- añade—el favor á que aludió el 
Sr. Canalejas al comentar la supucsLi in-
terviú celebrada por un periodista madrile-
ño con el presidente del Senado, y refériAe 
al telegrama de gracias que éste le había 
dir igido. 
El "Almirant» Lobo". Caravana automoviliata. 
CÁDIZ 29. a i . 
Ha zarpado para Larnche el Almirante 
LobOi conduciendo soldados, muías y ma-
i^yiV . , . . . . za' ha telegrafiado á los periodistas de Pou-
\ . A anunciada caravana automoyilis a teved (le domlc es natural el Sr. Boente, 
salió á la hora prenjada, const i tuyéiulola {elit.jt.'l,ulo]Cs por las dotes de gobierno de 
EN OVBEDO 
Y r a n ^ u l K d a i S . U n a o o n f e p « n o i a . E l « a 
ñ o r O r u c i t a * 
•~ OVIEDO 29. 16,40. 
Reina tranquilidad, en Duro Pclguera. 
K l Rbberiiador c i v i l ha celebrado una con-
fer  fab  de
M 
par 
Contestóle oicno curecw» 4 « « 
ñas era imposible, por estar ya cubiertas 
todas las plazas; pero que emplear ía algu-
nos en la fábrica. 
Espérase la dlegada del Sr. Orueta, cou-
s c j c i . . la Duro Felguera, con quien ha 
de conferenciar el gobernador c i v i l . 
ES* ZARAGOZA 
C e l e b r a n d o E a s o l u c i é n d e l c o n f l l i o t o 
o b r o r o . U n b a n q u e t e y u n t e l e o r e m a . 
ZARAGOZA 29. 21,3o-
K l gobernador c i v i l , Sr. Boente, ha obse-
quiado con un banquete á los directores de 
los periódicos locales y corresponsales de 
la Prensa de Madrid , como testimonio de 
grati tud por su colaboración eficaz para 
pronta y pacífica solución del reciente c 
flicto obrero. 
K l presidente de la Asociación de la Pren 
sa, en nombre de los periódicos de Zarago 
la 
on-
14 coches, á los que se ag rega rán otros en 
el t ráns i to . 
Debe' llegar á Saulúcar de Barramcda á 
las cinco. 
Procedente de Barcelona, ha fondeado el 
vapor Montserrat, que m a r c h a r á m a ñ a n a á 
Centro América . 
E l d a v e a n s o d o m i n i c a ! . 
PALMA DE MALLOKCA 29. 21,15. 
su paisano. 
Eia l a F e d e r a c i ó n p n f r o n a ! . A o u e r d c s . 
ZAKAC.OZA 29. 23,40. 
Kn la Federación patronal se reunieron 
esta noche los patronos, acordando aumentar 
la cuota mensual y dar otra extraordinaria 
para atender á los gastos ocasionados por la 
huelga; constituir un Tribunal arbitral y 
' , . j ¿i j desechar el acuerdo de los albañi les , de po-
E l gobernador c i v i l , cumpliendo los de-!ner dewa(ios obreros en todas las obras para 
SfcOS^qne, t e k T ° „ e „ , a _ e ^ P ^ ^ Í 0 ^ 7 ! fiscalizar la conducta de los patronos 
Sr. Canalejas, va á emprender, ó mejor di 
cho, á reanudar, su activa campapa para 
que se cumula en toda la provincia el des-
causo dominical. 
De aviación. 
HUKLVA 29. 22,50. 
Ha comenzado ya la semana de aviación. 
M . Qanner hn" realizado dos magníficos 
vuelos, á las nueve y á las once, siendo en 
ambos ovacionadís imo por el numeroso pú-
blico que presenciaba sus evoluoioues. 
De arribada forzosa. 
FERROL 29. 23,15. 
A causa del temporal que se ha desenca-
denado, ha enriado de arribada forzosa el 
transporte ruso Princesa Margarita, 
La t r ipu lac ión , sin novedad. 
De fiestas. 
ALMERÍA 29. 19,50. 
Esta tarde se celebró la primera tirada 
de pichón, d i spu tándose como premios la 
Copa de oro, del Rey; un alfiler de corbata, 
donado por la Infanta Isabel, y una Copa 
de p lá ta , del Infante Don Carlos. 
Inscribiéronse varios tiradores, ganando la 
Copa del Rey D . Leopoldo D í a z ; el segun-
do, D . Enrique Nieto, y el tercero, el señor 
Díaz. 
En el p róx imo mes se d i spu ta rá el cam-
peonato almeriense. 
También ha habido novillada, con carre-
Ksta ú l t ima resolución de los patronos .se 
teme que dé lugar á incidentes. 
I.OR peones a lbañi les se han reunido, acep-
tando las bases de la solución de la huelga. 
EN MURCIA 
L o a f o r r a v i o r l o s d e A g u i l a S a 
MURCIA 29. 22,10. 
Cont inúa sin resolver el conflicto ferro-
viario de Aguilas. Muchos obreros han 
abandonado el trabaje. Para remediar el 
asunto ha llegado esta tarde á Aguilas el 
ingeniero jefe de la tercera división. Maña-
na marchará á dicho punto el gobernador 
c i v i l para citar á una reunión de obreros, 
Junta de Reformas Sociales y director de 
la Compañía , en el Ayuntamiento, para ver 
la manera de solucionar el conflicto. Con-
t i n ú a reinando exc i t ac ión ; pero la tranqui-
lidad no se ha alterado todavía . 
EN BARCELONA 
E l t r a s l a d o d o M & l l a f r é * U n a c o n f e -
r e n c i a . 
BARCELONA 29. 22,25. 
Hoy ha conferenciado con el gobernador 
c iv i l la Comisión de obreros ferroviarios, 
nombrada en la ú l t ima asamblea, con obje-
to de indagar los motivos por qué t ras ladó 
la Compañía del Norte u l empleado señor 
Mallafre< 
Acompañábala el presidente de la Socie-
dad de ferroviarios, asistiendo también á la 
entrevista el Sr. Castel lón, ingeniero de d i -ras de cintas; los tendidos y srradería es taban adornados con flores, viéndose á ¿ á - e n represcnlac¡ón á c ésta 
chas señoras con el clásico m a n t ó n de Ma- p ^ , , ^ ™ ' l o s comisionados al Sr. Porte-
Û', , , £ i- 1 1 £ la si conocía los motivos en qué se fundó la 
Ksta noche han finalizado las fiestas, que- c aflía cse traslado, contestándoles 
mándose una traca. el gobernador que particularmente le había 
Vuelos de Garnier. dicho el .Sr . Castellón que la Compañía tenía 
HUELVA w 17 1- ¡acordada ya esa medida antes de ser nombra-
, , , , - Z Í rf* ¡ 'do el interesado vicepresidente de la Sociedad 
A las ocho de la m a ñ a n a realizo Garmer 1 ^ fcrr0viarios y que ia motivó la incompa-
un vuelo preparatorio para probar su apa-:tibi1idad de caráctcr dei Sr. ^a l l a f r é con va-
ra^0' 'rios jefes suyos. 
Salió del hangar, e levándose á 300 me- Diéronse por satisfechos los comisionados 
tros majestuosamente. Se dir igió á la ría 'C011 esta expl icación 
y luego á la población, haciendo preciosos H u e l g a s e l u o l o n a d a . 
v i r a j e s . Aterrizo sm novedad y de una ma- H 
ñera admirable. BARCELONA 29. 22,40. 
Enorme gen t ío presenció los vuelos de la Esta tarde ha quedado solucionada la huel-
tarde. E l viento que reinaba era Sur, pero ga que exis t ía en la fábrica de tejidos de la 
á pesar de ello Garnier se elevó, subiendo ¡viuda de Pujal, entrando al trabajo cincuen-
hasta 350 metros, durando diez minutos el ¡ta hombres y ochenta mujeres que holga-
vuelo. ban. 
Desarrolló una marcha de 134 k i lómetros | También se ha solucionado la huelga de es-
por hora, aterrizando superiormente. !coberos por quedar reducida á cuatro casas. 
En el segundo vuelo se elevó hasta 900 ;donde no trabajaban m á s que diez obreros, 
metros, estando en el aire once minutos, con 
una velocidad de 140 k i lómet ros por hora 
Aterr izó de modo admirable, siendo el i n -
trépido aviador en tus iás t i camente ovacio-
nado. 
El desfile resul tó lucidís imo. M a ñ a n a vo-
lará á las seis de la tarde. 
Se nota gran afluencia de forasteros. 
L A S H U E L G A S 
POR TELÉGRAFO 
EM EW^LAOA 
L o » a r r u m b s u i c r a a k K e j n c ó n d l o e 
a l b a n i l e e . t'n o f t e í o d e l s A e e r . i a -
o i ó n p a t r o n a l . C s n t l n ú a n l a a 
í i u e l g a s . 
MÁLAGA 29. Ifl. 
A u n cuando los < y arrumbadores 
del muelle volvieron al trabajo, prometien-
do su apoyo material á los compañeros y re-
servándose el tráfico del puerto y de los fe-
rrocarriles, que constituyen la parte m á s im-
portante de la huelga, el conflieto cont inúa 
en pie, no encontrándose medio de solucio-
narlo. 
Reuniéronse los albañi les , cambiando im-
presiones sobre la huelga. 
Acordaron continuar en igual actitud, cu 
vista de que los patronos siguen sin querer 
pactar con ellos. 
Los metalúrgicos leyeron un oficio de xa 
Asociación patronal, en que les comunicaban 
que no aceptan su petición y que los ta-
lleres continuaban abiertos para los obreros 
qne quisieran trabajar en las mismas condi-
ciones de antes de la huelga. 
No aceptaron y se acordó continuar hol-
gando. 
Los toneleros repartieron entre sus asocia-
dos algunos socorros. 
Después , se les comunicó un oficio del al-
calde, dando cuenta de que los patronos »e 
habían negado á tratar con los obreros, y 
trataron de gestionar trabajo cerca del Go-
bierno de la Argentina ó de cualquier otro 
Estado, para omigrar. 
Después acordaron trabajar pnra el patro-
no vSr. Gallego, que había firmado las ba-
ses, y dejar de hacerlo en las fábriois de 
aserrar maderas, cuyos maquinistas no es-
t á n asociados. 
Los huelguistas cambiaron impresiones, 
ofreciéndose á todas las Sociedades para de-
clarar el boycottage á la Sociedad Unión Es-
pañola . 
La Prensa publica un manifiesto de los 
toneleros y vinateros, explicando la huelga, 
con interesantes apreciaciones, y tributannu 
grandes elogios al gobernador, diciendo que 
ha trabajado sin descanso para procurar la 
conciliación, no consiguiéndolo por intran-
sigencia de los primeros,. 
É l escrito termina manfiestando que no 
venderán sus brazos y su conciencia por un 
miserable jornal. 
«Los patronoai—dice—conseguirán su ob-
jeto y mor i r án de hambre los dos gremios; 
EESTIlíáL BEM ÉFICO 
La Diputación provincial organiza un fts-
t iva l benéfico, que se celebrará en la i'l¿iza 
de Toros. 
E l espectáculo será por la noche, y para 
este fin el circo taurino se hal lará pn fula-
mente iluminado. 
E l primer n ú m e r o del rrograma consis-
t i rá en la l idia de un novi l lo ; desnur.s eje 
cut 
y < 
de concurso h í p i c o ; la banda municipal a 
rá un concierto de música española, y , 
finalmente, á los acordes de otras tres ban-
das—-dos militares y la del Hospicio,—los 
concurrentes podrán bailar hasta la madru-
gada. 
Los precios de las localidades oscilarán 
entre una y cuatro pesetas; la fiesta se ce-
lebrará en los primeros días de Septiem-
bre, y sus productos se des t ina rán á los 
pobres. 
m m OE U REINA 
D O Ñ A 
v i c m u e i i s e ü i 
POR TELÉGKAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILUAO 29. 22,50. 
A las nueve de la m a ñ a n a fué el goberna» 
dor al Giralda, con objeto de saludar á Su 
Majestad y de disponer el plan para el d í a / 
pero no pudo ver al Soberano, hablando 
con el jefe de su Cuarto Mi l i t a r , genera/ 
.Sánchez Gómez. 
A las diez llegaron los ministros de Es» 
tado y Marina, que despacharon con el So-
berano. 
Don Alfonso pennanec ió toda la mañana 
á bordo del yate leal, hasta las diez y me-
dia, hora á que erabaré^ en el balandnj 
Lrírttlda I I para tomar parte en las regata^ 
organizadas por el Club Marí t imo del Abra/ 
y en las que • disputaba la Copa del Rey. 
E l resultado de las regatas fué el si-
guiente: 
Serie de 15 metros. Primer permio, ba-
landro Hispania, que llevaba á bordo al uiL 
nistro de Marina, y que hizo el recorrido en 
dos horas, cincuenta y nueve miiuitos y 
veint i t rés segundos. Segundo premio, TuU 
ga, en tres horas, ve in t iún minutos y treim 
ta y cinco segundos. 
vSerie de 10 metros. Primer premio, To-. 
niño, patroneado por el Infante Don Car 
los, en tres horas, diez y nueve minutos 5 
once BejgUndoS. Segundo premio, 27, en tres 
horas, cuarenta y seis minutes y cuarenta 
y dos segundos. 
Serie de 8 metros. Primer premio, .Vym-
f hea, en una hora, veint iséis minutos y seia 
segundos. Segundo premio, SogaUnda V, 
cu una hora, veint iséis minutos y cuarenta' 
seguiuios. 'tercer premio, Maitia, en unn 
hora, veinte minutos y diez y siete segun-
dos. Cuarto premio, Lampos, en una hora, 
treinta y nueve minutos y treinta y nuevq 
segundos. Quinto premio, Canneti I I I , eq 
una hora cuarenta minutos y nueve se-
gundos. 
Serie de 7 metros. Primer premio, GiraU 
da I I , patroneado por S. M . el Rey, 
Después de las regatas, que terminaron 
muy tarde, el Rey almorzó. 
A las cuatro de la tarde, acompañado dej 
Infante Don Felipe, fué en automóvil á ts 
perar á la Reina, que era esperada á laa 
cinco y inedia. 
Kn las regatas de la tarde, que se cele-
braron dentro del puerto, no tomó parte Sn 
Majestad. Eran para yates de 6 y 7 metros 
y sonderklasse. 
E l resultado fué el siguiente: 
Serie de 7 metros. Primer premio, rega» 
lo de D. Horacio Echevarricta, Cerceta I I , 
una hora treinta y cinco minutos y veint i -
cinco segundos. 
.Segundo, regalo del Sporting, Giralda 7 / j 
patroneado por el Rey y el Infante Don 
Felipe, una hora treinta y seis minutos 
cuarenta y nueve segundos. 
Sonderklass< . Primero, regalo de D . Mar-
t ín Zabala, Chonta, una hora, cincuenta y, 
un minutos y seis segundos. 
Secundo, regalo del Sporting, Ki l ik i l i , 
una hora, cincuenta y ocho minutos y CÍUN 
cuenta y ocho segundos. 
Seis metros. Primero, regalo de D . Juao 
Zabala, Asphodcl, tripulado por los Infan-» 
tes Don Carlos y Doña Luisa, una hora, 
cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y 
cinco segundos. 
Segundo, Farruca, una hora, cincuenta 
y siete minutos y cincuenta y siete se-
gundos 
A las siete de la tarde llegó S. M . la 
Reina, acompañada de la duquesa de S a á 
Carlos y del duque de Santo Mauro. 
Después de comer á bordo del Giralda,, 
SS. M M . fueron al teatro de los Campof 
Elíseos, donde se celebra una función á be-
neficio de las familias de los náufragos . 
Se cantó la ópera vasca Mirer.icií, sien-
do ovacionados los Soberanos al entrar y 
al salir. Desde el teatro marcharon al Abraj 
en au tomóvi les . 
E n a l C é u b N á u i l e o . U a b a n q u e t a . D i s -
c u r s o d o S a r c i a P r i e t o . 
BILUAO 29. 23,15. 
E l Sr. García Prieto vino á la una á Bil« 
bao en au tomóvi l , para comer en el C lú* 
Náut ico con los primates del partido libe-
ral vizcaíno, acompañándole el gobernado^ 
el alcalde, el senador vitalicio .Sr. Zava lá 
y el diputado á Cortes Sr. Arteche. 
Terminado el acto, fué á visitar el Circula, 
iberal, cuyo presidente, Sr. Baraud ia rán , 
le dio la bienvenida, elogiando su labor y 
la del Gobierno y es t imulándoles á setfuíf 
laborando por la Patria y la Monarquía . 
Contes tó el ministro, en nombre de su* 
companeros de Gabinete y en el propio, 
agraxlcciendo el saludo y asegurando que l o t 
liberales cumpl i rán su .programa. 
Cuando terminen las negociacicncs cnta i 
bladas con Francia respecto á Marruecos ixw 
harán xm carroustel los húsares de Pavía cificaretnos el Rif, Quedando así M^IVSI 
de la l á ^ S ^ t F F ^ S L ^ J * la exterior é intJrior? 
Lamentóse luego de eeas conjuras fragua-
das por elementos que, sin embargo, no vá^' 
cilan en llamarre liberales. 
Confía el vSr. García Prieto en que, con< 
tando el Gobierno, como cuenta, cen la con* 
fianza de la Corona, podrá desarrollarse erf 
los tres años que quedan de vida legal á eá-
tas Cortes, el progranwi del pertido. 
Habló á cont inuación el oresidente de 1# 
Juventud liberal, Sr. Maza,*quien exci tó a i 
Gobierno á hacer pol í t ica liberal, no dentro' 
ce los hombres, sino dentro de las ideíus v 
la disciplina. M 
Replicóle el ministro que el Gobierno está 
identificado en un todo con el pensar v asJ 
piraciones de la Juventud liberal. 
A l terminar de hablar el Sr. García Prieto, 
dicrouse grandes vivas al Rey, al Gobierno 
y al ministro, tocándose la Marcha Real. 
E l Sr. García Prieto salió poeo desames (W 
las tres, .para Durango, con objeto (fe esiH\ 
rar allí á S. M . la Reina Doña Victoria. 
Con él van todas las autoridades y la p l » 
na mayor del partido liberal de esta prot 
vincKi. r ^ 
C W B i O F « í ) Q | I I E B G l ( } 
La Cámara de Comercio ha celebrado re-
un ión , á fin de despachar asuntos de urgen-
te solución. 
Una vez aprobada el acta de la sesión an-
terior, y en el despacho ordinario, se dió 
cuenta, entre otros asuntos, de una comu-
nicación del ministerio dé Fomento trasla-
dando una Real orden comunicada al de 
Estado, participando haber .sido designado 
el presidente de la Cámara , Sr. Prast, para 
que ostente la representac ión del citado mi-
nisterio de Fomento en el Congreso Interna 
cional de Cámaras de Comercio que ha de 
celebrarse en la ciudad de Boston en el pró-
x imo mes de Septiembre, en unión de la 
encomendada por el Gobierno de S. M . al 
Sr. W a l l s y Merino, secretario de primera 
clase de aquella IvCgación. 
En el ornen del día se acordó: 
Aprobar un dictamen de la Comisión de 
Alánce les , Ordenanzas y Policía de Adua-
nas y Tratados de Comercio, .sobre estable-
cimiento del rég imen de bonos de itnporta-
cióp. 
Aprobar otro dictamen de la Comisión 
sépt ima, referente á la instancia elevada por 
diversos gremios al presidente del Conse-
jo de ministros sobre el cierre nocturno de 
establecimientos, en el sentido de que mien-
tras exista la Real orden de 21 de Junio 
de 1911, la disposición se cumpla exacta-
mente igual para todos, y que la Cámara 
eleve una exposición en dicho sentido á la 
Presidencia del Consejo de ministros y mi-
nistro de la Gobernación. 
También se acordó pedir á dichos orga-
nismos la inmediata derogación de la cita-
da Real orden. 
A pesar de hallarse la Cámara en perío-
do de vacaciones, ha sido convocada esta 
sesión plena por la premura en resolver lo-, 
asuntos «ometidos á su conocimiento. 
L o o oo»spoal»taa. 
BILBAO 29. 23,30. 
Los congresistas otor inolar ingólogos atíjñ 
rieron, de nueve de la mañana á una á $ . 
la tarde, á varias sesiones práct icas , y ctím 
tarde, á las tr^s, celebrarán una sesión cien-
tífica, en la que se des.:!rollarán temas de in-
terés . 
En la sesión de clausura se aprobarán con-' 
clusiones de mucha importancia. 
Esta noche, á las nueve, los congresistaa 
celebrarán un banquete^ al que asisrirán le* 
presentantes de las Corporaciones y cnlida-
des que inspiraron y contribuyeron á la re.vs 
lización del Congreso. 
L o s I n g e n i a r o s I n d u e t r i a l o o . 
BILBAO 30. 1,15. 
La Junta de Patronato de la Escuela de IIH 
genieros Industriales, se lia reunido, acor-
nando adherirse á la Real orden del Sr. Alba, 
excitar á los alumnos á que depongan su ac-
t i t ud y petíir á los padres de éstos influyan 
cerca de idlos en tal sentido, pues de no , 
acudir á clase el p róx imo día 2, perderán 1̂ ; | 
carrera. , . , • * 
A los profesores que dejen de asistir a 
la« clases M les suspenderá de empleo y s\tó?l-
do y se les formará expdientc parn scparurlosi 
Ap] careo. 
J os alumnos bi lbaínos persisten en su aĉ  
t i tud de solidaridad con los barceloneses 
Anoíl.-Nmn. 302, E L D E B A T E Viernes 30 de Agosto de 1912̂  
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D f o i m a c l ó B D O l i l i c a 
U RFFORMA PENITENCiARlA 
E l presidente de la Audiencia de Madrid, 
5?r. Kufsut, visi tó ayer al ministro de Gra-
cia y Justicia para continuar tratando de 
las rtfonnas penitenciarias que el Sr. M i -
rauda se propone llevar á cabo. 
COMBINACION DE MAGISTRADOS 
B l vSr. Arias de Mirunda tiene en estudio 
lina conibinación de magistrados que alc:in-
ea rá bastantes Audiencias, á base de la j u -
bilación que por edad corresponde á dos 
magistrados de la de Sevilla. 
DE HACIENDA 
B l Tribunal gubernativo," en sesión que 
le lebró ayer, ha tomado el acuerdo de anular 
cuota que por la Delegación de Hacienda 
te estableció para los farmacéuticos, y de-
lar vigc-nUs lo< repartos de contr ibución i n -
dustrial que se hicieron por las Juntas de los 
Colegios de farmacéuticos'. 
LA PROVISION DE MITRAS 
Preguntado el ministro de Gn>cia y Justi-
cia cuándo pensaba el Gobierno proceder á 
la provisión de las Sedes vacantes, ha ma-
nifestado oue por ahora nada se ha trata-
do acerca cíe eso, pues es asunto que no mo-
tiva prisas, ni en el Nuncio de Su Santidad 
ai en el Gobierno.^ 
Cuando la provisión se realice á m á s de 
las Diócesis vacantes, habrá otra m á s que 
iambi tn será provista por tener que promo-
ver á un Obispo para el Arzobispado de Ta-
rraeona. 
CONVERSACION CON PRIETO 
B l Sr. García Prieto telefoneó ayer al se-
ñor Canalejas para pedirle hora á fin de cele-
brar con él una. conferencia. 
El presidente ignoraba de qué habr í an de 
tratar, pues el Sr. Prieto nada le anunc ió 
creyendo que no sería nada de gran impor-
tancia. 
EL GENERAL LUOUE 
Ho}^ es esperado en Madrid, de regreso de 
Hcndaya, el señor ministro de la Guerra. 
LA HUELGA DE ÁGUILAS 
Respecto al provecto de huelgas de los 
ferroviarios de Aguilas, el Sr. Villanueva 
sólo sabia ayer que la Compañía se propone 
t l i r i g i r un manifiesto á los obreros con ten-
dencias conciliadoras. 
PIDIENDO TRABAJO 
B l Sr. Quirós , diputado á Cortes ministe-
r i a l , ha telegrafiado al jefe del Gobierno p i -
diendo que se dé trabajo á los obreros 
de Lanereo. 
VALARINO NO ES "PAIVANTE". 
B l Sr. Canalejas manifestó ayer que ha 
Tccibido una carta del Sr. Valarino, afectuo-
s í s ima en extremo, cosa que no es notieiable 
en s í , pero que sirve para demostrar que el 
ex ministro de Gobernación no entra en la 
conjura de los pairantes democrát icos. 
PARA LAS CORTES 
Según declaración del jefe del Gobierno, 
en las primeras sesiones que celebren las Cor-
tes se presentará el proyecto de ley de Re-
íorraas del Código C i v i l . 
EL DESCANSO DOMINICAL 
Todos los gobernadores de provincia han 
contestado ya á la circular que les di r ig ió el 
Sr. Canalejas sobre complimiento de la ley 
del descanso dominical, resultando que las 
cuatro quintas partes de ellos dicen que no 
han recibido n i una sola reclamación sobre 
infracciones de dicha ley. 
EL TRABAJO DE LOS PANADEROS 
Dispuesta por Real orden de 25 de Junio 
de 1912, el Inst i tuto de Reformas Sociales 
ha abierto una información acerca de la su-
presión del trabajo nocturno eu la industria 
le la elaboración del pan. 
Los que deseen el cuestionario de esta i n -
formación pueden recogerlo en el mencio-
nado Insti tuto todos los días laborables, de 
seis á siete de la tarde, debiendo devolverlo 
al mismo antes del 30 de Octubre p róx imo. 
CONTRA LERR9UX 
Las Juntas municipales del partido radi-
fal se proponen celebrar en breve una asam-
blea, para tomar acuerdos definitivos acer-
ca de la conducta que observa el Sr. Le-
r ronx. 
La del distr i to del Centro se anticipa anun-
ciando los individuos que la componen su 
decisión de separarse de la polí t ica del se-
ñor Lerroux, en un documento que publica 
un periódico republicano. 
Según los ín t imos del Sr. Lerroux, á este 
no le dan frío n i calor las resoluciones de sus 
correligionarios, poique cada día está m á s 
encariñado cen la idea de sustituir las l u -
chas políticas por las de los negocios. 
LOS INDUSTRIALES 
Los alumnos de la Escuela de Ingenie-
ros industriales, ante la actitud del Gobier-
no disponiéndose á disolver la escuela si no 
rede en su conducta rebelde, han acordado 
íelegrafiar á los compañeros que forman la 
Comisión á fin de poder celebrar m a ñ a n a 
ana reunión, en la que se tomen acuerdos de-
finitivos. 
LA ACTITUD DEL SEÑOR CANALEJAS 
Algunas personas que se creen en posesión 
de los propósi tos del Sr. Canalejas, suponen 
que no ta rdará en exteriorizar su pensamien-
to en la si tuación del partido gobernante. 
Por seguro tienen las personas aludidas que 
el jefe del Gobierno hablará pronto, para 
P ü T r i J t i ' . J E S E S A L B R A S I L 
Hoy saldrán de CttC&ca para Valencia 160 
emigrados porlu^uese ••, los cuales, t u unión 
de otros ,que ya se encuentran en la ciudad 
del Turia . embaí caí án con rumbo al lUa-
6il . 
EL JUEGO 
Dice nuestro querido colega E l Correo 
Español: 
«A propósi to del juego y L:i Rübassada , 
nuestro querido amigo José María Roma, en 
el ú l t imo numero del Vade Mecum Jaimista, 
se muestra ex t r añado de que ante, los escan-
dalosos abusos del juego en la capital cata-
lana permanezca callada buena parte de la 
Prensa y no protesten las personas honra-
das. 
' La explicación es bien sencilla; calla casi 
todo el mundo porque casi todo el mundo ha 
perdido la vergüenza ó el valor.» 
APLA2AMIENT0 DEL CONSEJO 
Ayer tarde fué á Otero el Sr. Canalejas, 
á l in de ver á su hija enferma que, por for-
tuna, encontró mejorada. 
Por la noche regresó el presidente, y cuan-
do recibió á los periodistas, á las doce y 
cuarto, en Gobernación, les manifestó que 
había hablado por teléfono con el Sr. García 
Prieto, y que éste le había dicho que, tenien-
do que asistir el lunes á un reparto de pre-
mios, quería saber si era posible aplazar el 
Consejo anunciado, para en caso contrario 
excusarse de asistir á dicho reparto, á lo que 
el Sr. Canalejas contestó que siendo indife-
rente que el Consejo fuera ó no lunes, se 
aplazar ía para el martes. 
EL ÉXITO DE LA SUPRE-
SION DE LOS CONSUMOS 
B l Ayuntamiento de La Coruña , en sesión 
que celebró ayer, ha aprobado un informe 
contra la supresión de los consumos, esti-
mándola perjudicial para el Muli ic ipio . 
IttSERCiÚH S U P L I C ^ O A 
Los ingenieros Mnstriales 
Una Comisión de ingenieros industriales 
que ayer estuvo á visitarnos nos supl icó la 
inserción del adjunto suelto: 
«La Real orden suscrita por el señor m i -
nistro de Instrucción Públ ica referente al 
asunto de los ingenieros industriales tenía 
todos los caracteres de u u formidable uka-
se, que debía poner pavor en el á n i m o de 
todos los que tuviesen directa ó indirccirt-
mente algo que ver con las Escuelas de esta 
carrera, sacar las almas de la inercia estival 
y conmover hasta sus cimientos el orden so-
cial . Lo sentimos por el Sr. A l b a ; pero de 
esta hecha no ha alcanzado el éxi to que lo-
grara como mandadero en otra ocasión me-
morable. Hemos inquirido cerca de la Comi-
sión que los exalumnos de la Escuela Cen-
t ra l mantienen en Madrid, y nuestras not i -
cias no han podido ser m á s desconsoladoras 
para el éx i to del Sr. Alba, como redactor de 
la Gaceta. Nadie concede importancia positi-
va á la citada Real orden, que se considera 
como uno de los muchos recurses teatrales 
de que disponen los ministros para cobrar 
fama de enérgicos, y no la conceden ningu-
na importancia, porque el ministro de Ins-
trucción Pública, pese á todas sus medidas 
radicales, no tiene ya ninguna jur isdicción 
sobre ella desde el momento de que va ya 
para cinco meses que renunciaion á las ma-
tr ículas y á los estudios, en forma perfecta-
mente legal y aun redactando cada uno su 
oportuna instmeia, validada con una póliza 
de á peseta. 
He ah í una cosa que el minis tro tiene 
muy buen cuidado de callar, pues s i lo d i -
jese, no podr ía hablar de huelga, p r imci 
error que contiene la disposición de referen-
cia, y palabra necesaria para justificar de 
alguna manera su medida. 
Segunda inexactitud es el decir que la pre-
tendidq. huelga contase con el apoyo de los 
profesores, cuando precisamente los cense-
jos de los dighos Claustros de las Escuelas 
impidieron la llegada de esa rebeldía esco-
lar tan censurable y que, sin embargo, se 
es tá ofreciendo cada año en los Centros un i -
versitarios, á ciencia y paciencia de todos los 
ministros; acordando los alumnos, en v i r t ud 
de dichos consejos mantenerse dentro de 1.» 
legalidad, de la que no han salido, diga lo 
que quiera el Sr. Alba, poco enterado sin 
duda de los asuntos que llegaron á su de-
partamento varios meses antes. 
Otro error consiste en suponer que la opi-
n ión está escandalizada del proceder de los 
exalumnos, cuando sólo causa escándalo á 
esa opinión la despreocupación de un Go-
bierno, de tener cinco meses en pie este con-
flicto, s in cuidarse de los requerimientos ne-
chos por varios representantes del pa í s en 
las Cámara^, n i importarle muía las prome-
sas categóricas hechas por los ministros allí 
y en sus despachos oficiales, cuyo cumpli -
miento debió ser para ellos punto de honor. 
También es erróneo que la urgencia de la 
si tuación no .permita consultar al Consejo 
de Inst rucción pública, n i practicar las d i -
ligencias disciplinarias que prescribe la ley, 
1 pues que el pleito está eu pie desde el largo 
plazo expresado y tiempo ha tenido el m i -
nistro de consultar, no á los consejeros de 
IiKStrucoión pública, sino á todos los ciuda-
danos españoles , aun á los que residen en e 
O T I C I A S 
(HSTITUÍO m . m \ \ m m \ m i DE m m \ i 
( i r : R A J M G I 7 \ . ) 
Podrá resultar de verdadera ut i l idad para 
determinadas familias tener conocimiento 
de dicho Insti tuto, fundado en Francia ha-
ce ya m á s de sesenta a ñ a s por los H mía-
nos de las Escuelas Cristianas., y conocido 
hoy del mundo entero, pues de todas las 
naciones del orbe, y principalmente de Es-
paña y Portugal y de la América latina han 
concurrido, y anualmente concurren, á d i -
cho acreditado Insti tuto jóvenes inteligen-
tes y cultos pertenecientes á familias muy 
distinguidas de sus respectivas naciones. 
Fundado por los discípulos del gran edu-
cadhr, que fué San Juan Ilautista de la 
Salle, el Inst i tuto agrícola da una educa-
ción esmerad;!, práctica y marcadamente 
cristiana, y esta circunstAncia ha infundi-
do eu gran manera para lograr la confianza 
de las familias que se preocupan de la mo-
ralidad de sus hijos y desean encaminar ías 
por los senderos de la honradez, del amor 
al trabajo y de la bien entendida v i r tud . 
E l rég imen del Inst i tuto es el internado. 
Para ser admitidos los aspirantes han de 
sufrir previamente un examen de ingreso 
en los puntos y fechas que con oportunidad 
se señalan . 
En E s p a ñ a , dichos exámenes t e n d r á n lu -
gar: Barcelona, Colegio de la Konanova, 3 
de Septiembre; San Sebas t ián , Colegio San 
l íernardo, 9 de Septiembre; Madrid , Co-
le<íio de Nuestra Señora de las Maravillas, 
5 de .Septiembre. 
También los bachilleres han de sufrir exa-
men ; pero su t í tu lo les da algunos puntos 
de favor. Hace ya afios que el n ú m e r o de 
peticiones viene siendo superior, y con mu-
cho, al número de puestos que proveer. 
Cada estudiante tiene su celda, cuyo ajuar 
compone y arregla á su gusto. Las visdtas 
de celda á celda quedan prohibidas. 
La enseñanza que reciben los jóvenes es 
á la vez teórica y práct ica , condición indis-
pensable para lograr uu resultado serio y 
eficaz. 
La enseñanza teórica consta de muchos 
casos, señalados en los prospecto-i del Ins-
t i tu to , el cual se remite gratis, y á vuelta 
de correo, á cuantos lo pidan al señor d i -
rector. 
La enseñanza práct ica fie da en cinco fin-
cas de gran ex tens ión , que son propiedad 
del Instituto* internacional, y en las cuales 
se cr ían, según los procedimientos más per-
feccionados, toda clase de aves de corral y 
de reses. 
En las fincas del Inst i tuto sirven á la par 
los caballos y los bucees, á fin 
" G A C E T A " 
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Mvútic.rio de la Guerra. Re. 1 orden dis-
poniendo queden anulados por haber sufrido 
ext ravío , los documentos que se indican eu 
la relación que se publica. 
—Otra disponiendo se devuelvan á los in -
teresados las 1.500 pesetas que depositaron 
para redimirse del servicio mi l i t a r activo. 
—Otra disponiendo se devuelvan á los in-
teresados las cantidades que ingresaron p.na 
acogerse á los beneficios de la reducción del 
servicio en filas, 
--Otra, concediendo la cruz de tercera clase 
del Mérito Mi l i t a r , blanca, pensionada^ al 
coronel de Infantería D . Cesar Buecta y 
Resa. 
—Otra ídem la ídem de segunda clase del 
ídem id . , blanca, pensionada, al teniente co-
ronel de Ingenieros D. José Viciana O a r e i a 
Roda. 
—Otras ídem la ídem de primera clase del 
ídem id . , blancas, pensionadas, al capi tán de 
Ingenieros D . Carlos Barutell y Power y al 
Capitán de Caballería D . Antonio Parache 
Pardo. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo se abra un concurso de proyectos 
para la construcción del ferrocarril estraté* 
gico de Puerto de la Luz por Las Palma» 3 
Teide. 
—Otra ídem i d . i d . para la ídem del íilem 
ídem de Ciudad Rodrigo por Hoyos, Coria y 
Torrejoncillo á la estación del río Tajo, eu el 
de Malpartida de rlasenoia -á Cácares. 
—Otra aprobando la dis t r ibución por anua-
lidades del crédito concedido en concepto de 
subvenciones á los Ayuntamientos que se'che 
metros de altura. Ochoa tronieza con el sa-
liente borde y cae de espaldas. De Riaz se 
aprovecha para colocarse encima del vasco, 
y el arbitro suena el pito y declara vence-
dor á De Rjaz. 
E l público protesta á grandes voces; 
Ochoa también protesta, asegurando que no 
fué vencido. Los señores del Jurado dan 
por buena la victoria del suizo, y el vasco 
vase sumiso á su cabina. 
En tanto, el público sigue chillando y p i -
diendo que siga la lucha. 
¿ Venció De Riaz ? 
Los señores del Jurado, que hasta ahora 
110 habían dado cuenta de su existencia, h i -
cieron anoche dos veces ostentación de su 
existencia y de su autoridad: para dar el 
premio á los luchadores y declarar al vas-
co Ochoa vencido por De Riaz. 
Por ello les felicitamos sinceramente. 
DtSPUES DE LA LUCHA 
DIE2 MIL PESETAS 
E n FAVOR DE OCKOA 
Los ánimos no parecían que estaban dis-
puestos á calmarse. La gente seguía chillan-
do, sin abandonar el {tur^aaT, y pidiendo 
la continuación de la lucha. 
Miles y miles de espectadoiea aseguraban 
que Ochoa no había llegado á , tocar con los 
dos hombros ¡á la vez ¡ como hay que hacer-
lo para ser declarado vencido, en el tapiz. 
De entre los protestantes surgieron unas 
cuantas Comisiones que pasaron á contadu-
ría á pedir al empresario que se repitiese la 
bicha, declarando nula la celebrada ano-
mencionan, para la construcción de los ca-
minas vecinales que se indican. 
—Otra adjudicando á D . Eulogio Mar t ín 
Carnero la construcción de 25 casas para co-
lonos en el monte Pinar de la Algaida, de 
Sanlúcar de Banamqda, provincia de Cá-
diz. 
— — — mm 1 r" in> * 9 »~ 
U N C O N F L I C T O 
quiere ser 
Estando estas comisiones en la contadur ía 
del teatro, esperando al Sr. Soria, salió Ochoa 
de su cabina. 
—Venimos—le dijeron las comisiones—á 
pedir la anulación de este combate y que 
se celebre otro, pues estamos seguros de que 
usted no ha sido derrotado. 
Ochoa, altivo, arrogante, con la seguridad 
de sus hercúleas fuerzas y su asombrosa agi-
lidad, respondió á los señores que compo-
nían las comisiones; 
«Yo les ruego á ustedes que digan tres 
cosas: primero, que me he retirado del ta-
piz por ordenármelo los señores del Jurado, 
á quien yo obedezco en todas ocasiones. 
Segundo, que no reconozco el campeona-
to de De Riatz; y tercero, que tengo CINCO 
M I L pesetas para j ugá rme la s con De Riatz, 
cuando él quiera.» 
A l oir esto los navarros, amigos de Ochoa, 
dijeron: 
— Y nosotros otras CINCO M I L pesetas 
para apostarlas á tu favor. 
—Pues son D I E Z M I L pesetas—dijo Ochoa 
—las que tengo para jugárse las á De Riatz. 
La contaduría estaba llena de público. Tam-
bién estaban los señores del Jurado, el ár-
bitro y De Riatz. Nadie aceptó el reto del 
vasco. Todos permanecieron mudos ante el 
desafío de Ochoa. 
A la media hora de lanzar éste su reto 
alumnos v V¿r ,orPS to la rápida resolución del recurso de alzada : abandono la contadur ía , s in que nadie osase 
POR Tli l .I iORAFG 
CORUÑA 29. 23,40. 
a dimisión del alcalde se Con motivo de 
temen acontecimientos, pues todos los conce 
jales se niegan á suctderle, por estar la 
Corporación en pleno identificada con la con-
de que los ducta del alcalde dimisionario. 
EN LA CIUDAD LINEAL 
estudiantes cono/can el manejo de unos y Se dice que en la próx ima sesión se pre-
de otros y el resultado que de ellos se puede : sentará el gobernador, saltando el primer 
esperar en cuanto al trabajo. ¡chispazo; pues todos los concejales se i rán 
Los cursos constan de tres años , durante!de lado del alcalde, dejándole solo 
los cuales los jóvenes visitan, bajo el punto i ^ asegura oue el gobernador mandara pro-
de vista técnico, un^ centenar de explota-! cesar á aquellos que se nieguen á acatar 
dones agr ícolas , haciendo luego cada uno s"s órdenes. , . , , , a-
de el los 'una relación, que se lee públ ica - ' Señálase como única solí 
mente delante de los l s y señores 
profesores, quienes hacen acto seguido la i q"e ha interpuesto el Sr. Túnez con.ra su 
crítica del traubajo pfeséntádo. I incapacidad. 1 1 4. i 1 
Bl Insti tuto intcniacional de agricul tu-! H l asunto, es en La Coruna el plato del 
ra de Beauvais goza de una s i tuac ión en d ía . 
extremo favorable, pues se halla situado 
en el centro de una de las comarcas m á s 
agrícolas de Francia, á corta distancia de 
las huertas de Par í s , y cerca de la región 
del Norte, donde florecen las industrias 
agrícolas más variadas. 
Además de las trabajos teóricos y prác-
ticos que marcan los programas de las dis-
tintas secciones, los estudiantes han de ha-
cer cada trimestre, delante de los señores 
profesores del Inst i tuto, una conferencia, 
enyo tema se toma de las materias estudia-
das. Los alumnos de primero y segundo 
años tienen la obligación de escribir una 
monografía, y cada año se celebra un cur-
so de monograf ías , organizados por los se-
ñores socios de la Sociedad de antiguos 
alumnos del Inst i tuto. 
Después de los exámenes de fin de cur-
so, los alumnos de tercer año preparan una 
tesis, que han de defender delante de una 
Comisión, delegada por la Sociedad 
Le umm He ocíioa 
la s i f í e j s üe íiíaz 
Si yo fuera uno de esos periodistas que 
les gusta darse tono cuando aciertan una 
cosa, por fácil que sea predecir un resul-
tado, t i tu la r ía esta reseña de la ú l t i m a l u -
cha greco-romana diciendo: Gran triunfo de 
De Riaz. 
Porque, pesé á unos cuartos caballeros de 
los que han tomado parte en la organiza-
ción de este campeonato, y que después , 
de! siempre y á todas horas han estado en amis-
Agricultores de Francia; según él éx i to de; toso coloquio con la empresa del Kursaal 
la tesis se otorga á los señores estudiantes de la Ciudad Lineal , con el á rb i t ro , señor 
para decirle: «Aceptamos su 
m \ m m u s a s 
2 9 D E A G O S T O l © i a 
R O L PA D E M A D R I D 
Pendo» p ú b l i c í » . — I n k ' i i j r 4 0/0 ct, 
íkirio F , do 60 000 pesetns n o m i n a l t » . 
n , » 
1 \ » 
Ü5.000 
12.500 
G', » 6.000 
E , » 2.600 
A , » 600 
di y H. 100 y 200 
Idom íin do moR 
K o r c fin p r ó x i m o 
Atnorlizfcblo 5 0/0 
I d « n i 0 /0 
C.lM B. Hipotecario Eupafía 4 0/0. 
OblifTíicionofl m. '" , Rflsnltns 4 0/0. . 
U . 1008 liq. Dcndaa-Ohraft 4 1/2 0/0. 
Oí j l inac lona i : C . E . M . T r n c c i ó u 5 0/1). 
Casino do Madrid 6 0/0 
Ferrocarr i l Valladolid Arizíi 6 0/0.. 
Hdnd. Electricidnd Mediod ía 5 0/0 . 
Electric idad de C h a m b e r í 6 0/0. . . . 
8. Q. A í i i carcra do Esparta 4 0/0.. 
Unjón Alcoholera E s p a ñ o l a 5 0/0.. 
Acc iono»: Banco do E s p a ñ a 
Idem Hispano-Americano 
Idem Sipatéf tur ío do Espnf ia 
Idom do G i j ó n 
Idom Berroro 
Idem (hi Caet iüa 
Idem Esraf io l do Crédi to 
Idem Central Mejicano 
Idem E s p a ñ o l del Hío do la P l a t a . . 
C o m p a ñ í a Arrendataria do Tabacos 
S . O . Azucarera E s p a ñ a , Preferente* 
Idom, Ordinarias 
Idom Altoe Hornoe de Bi lbao 
Idom Duro Fe lguera 
U n i ó n Alcoholera Eepcfiola 
Idem Reoinera E s p a ñ o l a , 
Idom E s p a ñ o l a do Explosivos 
A i u í r o r a dol Coto de í l o l l í n 
Ayuntamiento rio Madrid. 
ObligaoJonofl do 250 pesetas 
Idem do E r l a n g e r y C o m p a ñ í a 
Idem ¡Mr resultas 
I d . por expropiaciones del interior. 

















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106.65: Londres , 26,70; B e r l í n , 181,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
[Btmím i por 100 fin de raes Pí . - lS; Amort iza 
blo 6 por 100 contado, 101,45; Areionoí' ferrocarril 
Norto do E s p a ñ a , 108,8.',; Idem '\i;uirid á Zacafe f t 
Alie.«nto. P0,35; Idem Orense á Vigo, 27,75; Idea' 
Andaluces. 00,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
Intorior 4 por 100, 86,70; Amortiznblc 5 por 100. 
101,C0: OMigncionofl do l a J u n t a do Obrn.s del Puer-
to, lG0,r.0; Créd i to s U n i ó n Minera , 435,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exter ior o spaño l 4 por 100, M.PO; R e n t a fran-
cesa 8 ix>r 100, 92,67; Acciones Riot.into, 2.032.00; 
Idem Banco Nocional de M r j ú o , 062.00; Idem B a n -
co do Tjondres y M í j i c o , 6S9.00; Idem Banco Cen-
tral Mejicana. 406,00; Idem ferrocarril Norto o « 
el diploma de ingeniero agrícola 
Suelen formar el Tr ibunal de exámenes 
las personalidades m á s .calientes de Fran-
ria en todos los ramos de las ciencias que 
directa ó indirectamente hacen relación con 
la Aírricultura. 
F l n ú m e r o de este mes de la Rerista So 
cial Hispano-Americana contiene un suma 
rio muy interesante. E l primer a r t ícu lo está j Ochoa, y luego, con De Riaz, y en las o^e 
Vyle , con los luchadores todos y con los 
señores del Jurado, yo he sido ¡ ¡ E L U N I -
CO !! periodista de los que hemos hecho es-
ta clase de información ¡ ¡ que no se ha 
equivocado una sola vez en sus prediccio-
nes !! 
Acertamos al asegurar el t r iunfo de Esson 
sobre Roeber; volvimos á acertar anticipan-
do la derrota de Angl io en su lucha con 
detenerle 
apuesta.» 
En los jardines 5' en la callo había miles de 
espectadores que aclamaron al vasco á su 
paso. 
Ochoa m o n t ó e n u n ccohe coa unos ami - , 
gos, siendo despedido con vivas v aplausos i EsParia' 487,00; Idom ferrocarril de Mr.diid á Z a -
racoza y Alicante, 466.00; Idem Cu'di t Uyonnais, 
1.5S2,00; Idem C a m p . Nat. d'ERcpto, P a r í s , 9S0,0O. 
B O L S A D E L O N D R E S 
F , \ for íor e s p a ñ o l 4 por 100, 92.2'»; Consolidado in-
g l é s 2 1/2 por 100. 7 iM3; R e n t a a lemana 3 IXH- 100, 
79,00: Buso 1906 fi por 100. 100,12; Bras í ] 1889 4 
por 100, S6.00; Idem 1895 6 K - r 100, 101,00; U r ú 
gnay 8 1/2 por 100, 74,75; M-.'jicnno 1899 5 JKK-
100. 101.50; P l a t a en barros onza Stand , 28,43; Co* 
bre, 79,56. 
B O L S A D E M E J f C O 
por el público 
En el kursaal quedaban todavía los bravos 
navarros, que gritaban para todos los que 
quisieron oír los: 
—¡ Hay D I E Z M I E pesetas para jugarlas 
por Ochoa contra De Riatz! 
—¿ Hay a lgún valiente que acepte el reto ? 
Y todos seguían mudos, sin responder al 
desafío de los amigos y admiradores del 
león de Navarra. 
J- T . 
• 
TT ' i 1 1 1 . „ „i 1 Í Acciones Banco Nocional do Mi jico, 875,00; I d e m 
Hoy a las ocho de la no:he, se celebrara « J T J \ i - O.,Q ™ w u 
1̂ 1 - ' , iTrli „ , ' , T„ . Banco do Londres y Méjico , 'Ji' -.OO; ld< m B a i u o 
el banquete popular en honor de Javier i ^ . 1 •• i conn n T> rk • 4 1 1 n^Vioo ' Contral Mejicano, IM.Ofl; I d m B a n r p Oriental do 
M é j i c o . 131,00; Idem Descuento e s p a ñ o l , 104,00; 
Ochoa. 
El acto se celebrará en el kursaal de la ; 
Ciudad Lineal, y el precio de las tarjetas [ 
para asistir al banquete, es de cinco pese-
tas. I 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
dedicado á la gran figura social del padre 
Ruttcn. E l segundo, t i tulado «El trabajo so-
cial metódico», estudia concienzudamente 
uno de los puntos más trascendentales de 
alta sociología. A estos dos trabajos siguen 
otros de gran interés social sobre la agricul-
tura en Mallorca, el Volksverein a lemán, el 
aprendizaje en Francia, los Sindicatos cris-
j t iaros belgas y las .Semanas Sociales de Es-
|píiña. 
Las secciones ordinarias sobre el movi-
miento social español y extranjero, extrac-
tos de revistas y bibl iografías, s-on complet í 
extianje-ro. De donde resulta que es el Jttfcufcfcg y dím cab-al idctí (lc cuantas cllestÍoiies 
ni^tro, y no los exalumnos, quien .̂ e ha sa-1 
lido de la 
«vigoros 
orden. 
Otra fantasía del minis tro es la de legis-
lar sobre los alumnos de las Escuelas, t^xia 
Evitar que las ideas y los comentarios de los ! vez que dichas Escuelas no tienen alumnos, 
ingenuos y de lo;; intencionados salgan de 
su cauce natural. 
Si es así , será llegado el momento 
ímpieceii á despejarse los celajes qne impi -
den ver claro eii el fondo de la polít ica. 
i y aspiraciones agitan al mundo social con-
e ta ley y á quien hay que a p o n e r ¡ ^ ' ¿ ^ 
osamente el imperio de la misma», de 1 
que nos habla eu el p reámbulo de la Real 
1 EL CONDE DE ROMAMOféES 
Anoche marchó á Sigüenza el señor conde 
de Roinanoncs, que se propone realizar cu 
breve un viaje por algunas de las provincias 
del Norte. 
DECLARACIONES DE GARCÍA PRIETO 
Según telegramas recibidos de Bilbao, el 
minis tro de Estado ha pronunciado un dis-
curso á todo vapor en el Círculo liberal de 
aquella capital. 
Entre otras promesas, ha hecho la de la 
pacificación de nuestra zona de influencia 
en Marruecos. ¡ Así sea ! 
Después afirmó que el partido liberal se 
hallaba en uno de sus mejores momentos, 
que realizaría ín tegramente todo su progra-
ma y que (¡a tención, señores! ) . , , se consu-
mi r í a la vida de estas Cortes. 
También dicen los despachos que hab ló 
de conjuras y conjurados, y para éstos tuvo 
acres censuras. 
—Son gente dcscontentadiza, que no de-
bían llamarse liberales—afirmó, poco m á s ó 
menos. ¿ Incluir ía eu este n ú m e r o al pro-
pio D. Eugenio? 
Conque ya lo saben los señores de la ma-
yor í a : ¡A v i v i r I 
¿CONJURA? 
Una tempestad en un vaso de agua ha 
sido esta terrible conspiración, que á don 
José lia llegado á in t r igar le ; los que se de-
cían adictos al intento se ofrecen como i n -
condicionales al presidente del Consejo, y 
á la cabeza de ellos el conde de Romanones, 
que ha cmphizado al Gobierno para Enero. 
INGENIEROS Á ÁFRICA , 
E l director de ObTas públ icas recibe nu-
Jierosas instancias de ingenieros y ayudan-
tes de Oblas publicas, que se encuentran en 
«pectación de destino, pidiendo se les des-
fluencS 6" .de, 8ervid.08 en Ia * » * ^ in-
Dersonai ^uo\ consienta el aumento de 
personal cu aquel territorio, 
,> haber presentado la renuncia todos los 
uu- lo eran. 
V otro sueño , finalmente, lo de que los exá-
meuea, tanto de ingreso como de curso, se 
\ crificarán cuando el ministro disponga, á 
menos de que vaya á examinarse él , porque 
si no, los Tribunales se ou'jontra.rán solos y 
toda la autcvridad del terrible Sr. Alba será 
poca para hacer que examinen. 
Solamente ha causado profundo disgusto 
entre los exalumnos la medida arbitraria que 
toma el ministro con los profesores, cuyas 
enseñanzas son provechosas y eficaces, como 
las de pocos Centros docentes, y m á s a ú n 
la dest i tución del director, Sr. Flórez Pesa-
da, competente ingeniero y consejero de í n s -
trucción pública, cuya gest ión ha mejorado 
la y los procedimientos de en 
medidas ex temporáneas antes cont r ibu i rán á 
agravar el conflicto, por lo que á los mucha-
chos so refiere. 
Cunutos han tenido ya noticia de ellas se 
han apresurado á enviar tarjetas y telegramas 
de adhesión al Sr. Flórez Posada.» 
Contestando á las preguntas que nos han 
dir igido algunos compañeros de Madrid y 
provincias acerca de si hemos adelantado la 
íecha de la reunión de los alumnos de la Es-
cuela y compañeros de ingreso, anunciada 
para el 31 del presente mes, hemos de ma-
nifestar que, considerando no hay motivo sn-
ficicnte para motlificar la marcha normal de 
nuestras reuniones, ya que la Real orden dic-
tada por el ministro de I n s t r u c d ó u Públ ica 
carece de la importancia que algunos creen 
tiene, la junta de la Escuela se verificará, 
como estaba dispuesto, para el 31 de Agos-
to, á las once y media, en el loca] de cos-
tumbre.—La Comisión de alumnos. 
i ? ó 2 \ r x o o VINO PINEDO 
El Tribunal gubernativo, en la sesión ce-
lebrada ayer eu el ministerio de Hacienda, 
bajo la presidencia del subsecretario, ha re-
vocado el acuerdo de la Delegación de Ha-
cienda de Madrid, que anu ló el reparto é 
impuso la cuota fija en la contr ibución dé-
los fannacéut icos . 
GOISANTESTREYIJÁNO 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S S I N C O L O R A R T I F I C I A L 
Confortado con los Santos Sacramentos y 
poderosamente la organización de la Escue- con la bendición de Su Santidad, asistido por 
sefiaozd Estas ^os religiosos Terciarios Capuchinos y rodea-
do de su buena familia, falleció anteayer en 
Sevilla D . José Valor y Giner, hermano polí-
tico del distinguido escritor católico D . Cris-
tóbal Botella, á quien damos nuestro sentido 
pésame. 
T E R R I B L E I N C E N D I O 
DESTRUÍDA 
"LA GACETA DEL NORTE" 
S E V E N D E E N M A D R I D E N L O S K I O S -
C O S D E L A C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L C A F E F O R N O S , Y F R E N T E A L A S C A -
L A 7 R A V A S , E N E L M O S C O D E « E L D E -
B A T E » ; E N E L P R I M E R P U E S T O D E 
P E R I O D I C O S D E L A C A L L E M A Y O R Y E N 
E L C A F E C O R R E O S , D E L A P U E R T A 
D E L SOL* 
POR TIÍLEGRAFO 
TORTOSA 29. 21,25. 
Acaba de ser destruida la fábrica de l i m -
piar arroz que en Amposta tienen estableci-
da los hijos de Raldomero Escriba, calcu-
lándose en 25 ó 30.000 duros los perjuicios 
ciausados por el fuego, perjuicios que, por 
fortuna, no tendrán que experimentar lo?» 
dueños , pues estaban asegurados el edificio 
y los géneros. 
Púdose impedir que las llamas se propaga-
ran al departamento de motores, com<rtam-
bién á unas casas contiguas ó muy próxi-
mas, que estuvieron muy amenazadas por eT 
voraz elemento. 
Tan pronto como se tuvo anuí noticia d. 
'labe.rse iniciado el incendio, salieron bom 
)eros con material, para prestar auxilios, cr 
o cual fueron ayudados por casi todo aquel 
.ecindario. 
tuvo Vervet con los campeones español y 
suizo, y ahora, al creer en el éx i to de De 
Riaz con Ochoa. 
¿Quién afirmó otro tanto? Nadie. Luego 
no cabe duda que, sin necesidad de tener 
amistad con los jurados, el á rb i t ro , la em-
presa y los luchadores, se puede predecir y 
acertar, con sólo ser lo suficientemente ob-
servador para ver lo que pasa en el tapiz 
cuando luchan esos hombres fuertes. 
Además , hay que ser completamente i m -
parcial y desapasionado, y esto sí que es 
difícil, señores míos . 
Después de eíite pequeño desahogo, va-
mos á reseñar lo que pasó anoche en la Ciu-
dad Lineal. 
Digamos que á la sesión donde iba á desci-
frarse' la incógni ta del Campeonato asistie-
ron nada menos que ¡¡diez m i l almas!! 
Natr.raluiente, que no faltan los s impát i -
cos navarros, que al verme, me saludan é 
invi tan á beber un bock de cerveza por el 
triunfo de Ochoa. 
Con la misuia solemnidad de siempre, co-
mienza esta sesión, presentando el árbi t ro , 
Sr Vylé, á los luchadores, que son acogidos 
con grandes aplausos. 
EnJ seguida, comienza la lucha entre el 
león navarro y De Riaz. 
Este preséntase bastante tranquilo. Ochoa, 
por el contrario, es tá emocionadís imo, con 
las pruebas de s impa t í a s y car iño que le t r i -
buta el públ ico. 
Comicn/a la lucha. De Riaz no hace m á s 
que defenderse; el navarro, por el contrario, 
ataca vivamente á su r iva l , como si deseara 
acabar pronto. 
Transcurren los primeros diez minuten 
sin que ninguno de los dos luchadores pa-
rezca llevar ventajas al otro. 
Y comienza el segundo encuentro, que 
resulta precioso por lo variado de las pre-
sas y lo ar t i s t ícamente que son ejecutadas. 
El público ovaciona largamente á los dos 
campeones, que luchan con irreprochable 
corrección. 
En el tercer a r i l t o Ochoa ha ganado te-
rreno sobre su adversario, que es tá descon-
fiado y procura sólo deíenaerse de las ga-
rras del vasco. 
Este tercer asalto resulta t ambién movi-
dís imo y entretenido, premiándose con gran-
des aplausos la destreza y habilidad de los 
luchadores. 
En el cuarto y ú l t imo asalto se ve clara-
mente la superioridad de Ochoa, que mate-
rialmente juega con el mizo. La victoria se 
da por Ochoa. E l triunfo es seguro é indis-
cutible. 
Pero el vasco no ha. contado con su mala 
estrella de esta noche. Y su. mala estrella 
le hace perder el campeonato. 
¿ Cómo ? De la manera más es túp ida del 
mundo. El bravo Ochoa prende una presa 
de cintura á De Riaz. Este, queriendo eva-
dirse, se sale del tapiz, y fuera de él consi-
gue apoyar sus manos en la barbilla del 
vasco. Este aprieta m á s la presa; pero co-
mo están fuera del tapiz, el á rb i t ro les or-
dena ir á él. Retroceden los luchadores ¡ 
Ochoa sin soltar la fcrmidable presa que 
tenía hecha al suizo, va de espaldas al ta-
piz, cuyos bordes tienen más de 10 centí-
Idcru Banco Mercanti l M r n N ' n c y , 111,00; L l o m 
Banco Mercanti l V c r n m i z , 1-13,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Accionen Banco d « la Prov inc ia . 00.00; Boure h i -
pot-ocarioe ídena id. 6 per 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Acciones B a r c o do C h ü e , 219,00; I d e m Banoo 3Ea-
pañol do Chi l e , 140.00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
T o l e j r a m a do l 59 de Agosto do i a i 2 . 
(Informncion do la casa Santiaoo Rotloredo, Wen* 
1G y 18.) 









E L D I A E N ^ A mPUTAClOM 
Acuerdos adoptados por la Comisión tbbt* 
Mañana puhlicará el "Diario Ofíclr.l". 
Real orden anunciando una convocatoria 
de práct icas previas de aviación, con arre-:^ tura do la Vega, 
glo á las bases que se publican. j 
—Idem disponiendo se pong-an á la venta?, 
las Instrzícciones para la orgavización y Jes- lyJul io y Xcconto... 
arrollo de los Concursos de tiro de combuif f, Agogto y S p b r e . 
de Infantería. ! S p b r e . y Oetubre . 
—Idem concediendo Real licencia para; I O o m b r o y N o v b r e 
contraer matrimonio al comandante de I n - J Y a n t t s d t a y o r en L i v e r p o o l , 6.000 b i l i s , 
fautoría D. Ildefonso Infante, á los cap i t anes» , 
de la misma Anua I ) . Pablo E r v i t i , D . Qc-y 
tavio López del Castillo, D . Carlos Pradal 
Valls y al ídem (E. R.) D . Francisco Timo-
ner Llorca. 
—Idem dejando sin efecto la instancia /, 
promovida por el hoy cap i tán de I r fan te r í a r t a ( ^ reclutamiento ( 
D . Antonio Aceituno Gómez, en solicitud » Uasi,ic:ir 001,10 mutiles temporales á los; 
de ingreso en Carabineros •mozos Agus t í n Pascual Artalejo, del pueblo 
I d . concediendo el empleo de m é l i c o p r i :t]e y á Lorenzo Paz Lizana, del 
mero al segundo D . Rafael Arenas Machuca.- T S 0 " 1 0 ^ 1 1 ^ ' . , , ~ , 
n M » lawnnar al ministro de la Gobernación queí 
r j T ,'deben devolverse bis cantidades consignarlas 
En el Cuerpo eclesiástico del Ejé ic i to han'-,irara â rcdeneióu del servicio mil i tar , á los 
sido destinados: ; mozos^ César Escobar Rufilanchas, n ú m e r o 
uan Aragótu 
strito de Buena-
Ochoa, u ú m e -
'0. 
legio de Huérfanos de María Cristma; Mo- ' Inform.-r al capi tán general de la primera; 
reno López, á excedente en la p r imea rer • regiou, que debo desestimarse la excepción 
gión, y Bent Ar t igan , á los Hospitales de • alcí?aJa Por el soldado I lde ío r so Ambito Cas-
Meli l la . ¡t i l lo, número 20 del pueblo de Canillas, del 
Capellanes segundos: Mart ínez y Mart ínez, ¡ reemplazo de 1910. 
al primer regimiento mix to de Ingenieros ; Fxc luir totalmente del servicio mi l i ta r á los 
Alonso Gómez, al 13 regimiento montado «Siguiénteá mozos: 
de Ar t i l le r ía ; Díaz Maroto, al regimiento I n - _ J n ¡ i á i i Fuentes vSáuchez, Ricardo Baeza 
cente Vicente, á la brigada discipl inaría de pel->, Macario Mar t ínez , Epifanio Castc jón, 
Mehlla, y Estévez Estévez, á los Hospitales Mariano Alonso, Julio García M á r t i r * / ; 
de Meli l la . 1 yícLor Gándara y Antonio Cair ióu . 
En Caballería han sido destinados á prae- Exceptuar del servicio en filas á José 
ticar durante un año agrícola y ganadero, en I Quero, Vicente Herrera, Luis Fernández-, 
los establecimientos que se detallan, los si- Andrés Gómez y Aniceto Muñoz, 
guientes oficiales de Caballer ía: Exclu i r temporalmente del contingente & 
Primeros tenientes: Arnúl y Garrido Malo, I Joaquín Sampedro. 
al primer Establecimiento de remonta; A y -
merich Portal y Asen jo Espinosa, al segun-
do í d e m ; Morales Mart ínez Fo r tún , é I n -
fante Venero, al tercero í d e m ; vSevillano y 
Causdllas, al primer Depósi to de sementa-
les; Alvarez-Llaneza, al tercero í d e m ; Sán-
chez Mart ínez, al quinto ídem, y Jaquetot 
Ramón , á la Yeguada mi l i ta r . 
Segundos tenientes: Romero Maza riegos y 
Urrut ia González, al cuarto Establecimiento 
de remonta; Agui lar Punce de León, al p r i -
mer Depósito de sementales; Vera Garrijo 
y T^cauda Aldnfo, al segundo í d e m ; Olea y 
Díaz, al tercero í d e m ; García Chicano y Fer 
nández-Corredor, a l cuarto ídem ; Artes Rus 
ca y Berriz Ochoa, al quinto í d e m ; Serrano 
González, Pérez Miguel y Fuentes Carlés, 
al sexto ídem, 
A l mismo tiempo se dispone que los ofi-
ciales qne al presente se encuentran rea-
lizando las expresadas prác t icas cesen en 
ellas pasada la revista de comisario p róx i -
ma y se incorporen á sus destinos de plan-
t i l l a , tan pronto se incorporen los nueva-
mente destinados. 
Moros t r a b a j a d o r t t . 
Sigue aumentando el número de moros 
nue trabajan en las obras de la carretera 
del Zato á la zona del Ke r t . que asciende 
actualmente á 1.829. 
Clasificar como soldados condicionales á 
los mozos Emi l io Poyatos, Andrés Mar t ín , 
Jesús Prudencio Dornillá, Isidoro López y, 
Anjjel Muñoz. Clasificar como soldados, de 
conformidad con los fallos de los respecti-
vos Ayuntamientos, á Epifanio Rioja, An-
drés Mart ín y Vicente Luengo. 
Declarar prófugos á los mozos Hi la r io 
González, Francisco F i ü a n a , Casto Pastor 
Javier Goñi , Luis Pomes, Apolinar Relane* 
ro, Gregorio Picote, Sálvador Sánchez An-
tonw Coronado. Angel Guebras, Esteban 
Rodríguez Alba , Julio Redondo, y Milláu 
Agudo. * 
Relevar de la nota de prófugo y clasificar 
como inútil temporal al 
García. mozo Salvado; 
L A C O P A DEJ.AJ.ÍNEA RECTA 
POR TBLÍGRAFO 
BURWÍOS Z9. 01,30. 
E l aviador Guillot se ha elevado | las ds&< 
co y nxediíi, en el aeródromo de Biawítz, p*-
ra dirigirse á Calais y disputarse l a C a y i 
de la línea recta. 
A las ocho y veinticinco pae6, sin nav̂  
dad. por Libourne y por Angulema. 
Uevíd* una altura de 700 metíoa. 
Viernes 30 de Agosto de 19121 E L D E B A T E A n o I U N í i i t u 3 0 2 # 
s e m 
V i s i t a a l m i n i s t r o . 
lJii:i (Joinisuin de opositores ttfRt/ba&Qti si;. 
plr/.a en las Encientes oposiciones cetebradíis» 
a Rojíistios de la propietlad hfl visitado, en 
üü despacho, al Sr. Arias dr M i ; inda, pata 
hacerle entrega de una expo-ición razonando 
los. íiind.uneiUus en que se apoyan p a n SttR-
citar la ampliación de pla/as á todos los 
aprolxidos. 
ta Comisum, vecibida con la anudulida ! 
que caracteriza señor ministro du Gtaciá 
y Justicia, escuchó de labios de éste qi"-" ve* 
r ía el modo de vencer las dilicnltades que pu 
dieran existir para resolver favorablemente 
IÍI pretensión de los opo.dtous, juies dada 
BU inelinaeión al bien, el era el primer in t . 
lesado tai llevar la alearía y tranquilidad á 
•las familias de h'S aprobados y á éstos niis 
anos., . 
A continuación transcribimos algunos ru-
los motivos ó razones de dicha exposición: 
«ÍJue concedida la ampliación de plazas en 
Aerwiemias militares, Delineantes de Obi i -
páMicns y otras carreras, especialtnente en 
Judicatura, Cuerpo hermano y en cierto 
modo compkmtntar io del nuestro, creemos 
que no si' nos pueda exceptuar de una gracia 
'•.pie solicitamos hace tres meses, sin que 
aun haya recaído una resolución favorable á 
nuestra pretcnsión, que si simple tuvo por 
principal fundamento la equidad y la jus t i -
fcia, hoy tiene, además , la invocación de «la 
igualdad ante la gTOCÚt». 
Que si, pm- a ' la ra l inclinación al bien, al 
*e V. Iv. rindió siempre culto, conc.iliei i 
I ;jjnpliacióu, lo haga sin dist ineión, pues no 
hay razón pala coneeder la gracia á diez y 
no á qnuu'C, á quince y no a veinticinco, y 
i. í s-ieesivamcnle, siendo, por lo tanto, fin-
P'. ibK- tijar previamente un l ímite detenni-
nado, tqiiq había de resultar arbi t rar io», co-
mo dice con estas mismas palabras el sc-ñoi 
ministro en la exposición del Real decreto 
oiuediendo ampliación de plazas en la Judi-
ratnia, y (pie, además de ser arbitrario, oea-
sionaría peiimcios á los preteridos de la gra 
eia, pues se les retardaría por mucho tiempo 
las nuevas oposiciones, y , sobre todo, que 
siendo el motivo que nos impulsa á molestar 
!a atención de V . IC. la invocación de la 
>ÍL,MIaldad ante la gracia», no sería esta nor-
ma la que rigiera para OtorgS* la concesión. 
Por todo lo cual, suplieamos á V. Iv. se 
l i ^ n e resolver nnestra instaneia en sentido 
iavorable, reconociendo á todos los aproba-
dos sin plaza derecho á formar parte del 
Cuerpo de aspirantes; gracia que n o dudan 
obtendrán , pues la reconocida bondad de 
V. l í . y su s impat ía por la jnventu-d que tra-
baja y se afana son garant ía de nuestra es-
peranza de que pronto podremos llevar á 
nuestros bogues la alegría y tranquilidad 
(pie otros compañeros , por decisiones de 
V . I ' , . , í levaron á los suyos.» 
A m j i l i a o i ó n d a p l a z a s » 
ICn la C'iuc/iT se inserta la siguiejite ro-
1 (cii'm de los opufritores á la Jud.icatina 
i probados sin plaza, y que se publica en 
umplimicnto de lo dispuesto en el Real 
I rnv to de a.vdel actual, y á los efectos de 
! i ampliación. 
Sres. I ) . Dionisio Fernánde/ . C.ansi, Ma-
nuel i M c i n Salvadores, Antonio Pérez dé-
los Cobos, Alejandro Callo Artacho, José 
María Mart ín Clavería, Mariano Callo A l -
áli tara, José Mín^uez y Ramírez de Losa-
da, Francisco de A . Scgrdlés y ÑigiU '. 
1' go José María (Vómez del Campillo, An 
tonio Ottdillo l.isea^o, I,nis Díaz Rodríguez, 
José Rniz Delgado, Luis de la Concha Mo 
reno, Luis Jaime de Tom-s, Vicente EÍen 
che Vague, A 'tonto Péroa l/o•:.-/.. Cnis P.' 
lipe Mena Pé re / , Freiberto ArrOnte Con/á 
lez, (ire^orio Bttrgnét I'oz, José Vá/ .(pK-/ 
(n'muz, Ivmilio Girón Pubio, Nicolás I 'ei 
ttández Padial, José Ksteve/, F e r n á n d e / . 
IVderico Paudín Rui/,, César CahiargO 
Marín, Mariano Paeatnbra C. a K Í a , Julio 
C.onzález Rarbillo, José Atanagildo PtttÚO 
de Andrada, Ricardo Alvarez Mart ín , Ma-
rino Cnerra .Salado, Amador Molina Dfa2i 
José María Santiago Castresana, José l as 
tañedo Polaitco, Manuel P itorre Vadillo, 
l i c j ro Andreit Cavestatty, Julio Insrjnsti 
Garda, Joa([nítt Ramíi í z Sitageldi, José Ca-
finso C.rtreía, Agus t ín Romero Fnste^ueras, 
Mauuel de Navascués Sauz, Hatllino IMer-
t a s Pancho, Vidal (íil Tirado, fatis Mon 
L<')n ()eami)o, Francisco Manzanares P/ 
(ptierdo, Jul ián Iñiguez ( iu t ié r rez , Manuel 
\( i l M u í t t . 
pduardo Delgado C.olimiyo, José M n ía Oo 
r o s t i d i (íiielvettzti, Manuel Sierra PomaK^., 
Alejandro Moner Sánchez, Carlos Galán 
Calderón, Carlos Sambeat Chicoy, fatis Gi l 
Mejnto, Francisco Várela P'ei nández, finí i 
que S. N o l í e rnández , Alejandro Matinom-
>! i i l ín , A d o l l o Alonso Colmen ares, Vice» 
te de Serna y de Maza, Felipe t M v a r r i M i 
teos, Cipriano Piñero García, Agus t ín He-
rrero Dontínjíttez, Rufino Gut iér rez Alón .M 
Mariano Avilés Zapater, Plácido Mart ín V i -
cente, Pnis Rubio García, José P m i ign.i 
Porras, Francisco Soriano Carpena, fgntbcio 
l-ainbe Pleó, Aurelio Artacho Nav.ttrete, 
l ínr ique Ramos Mollá y Ivuiique IjÓpez 
l-ilías. 
Vicente Péi •/ Gómez, Juan ía i i s Piva.-
Motrieo, Pablo de Pablo Mateo. PtMÍú WW 
verde Herrero, (íil Pópez. Ordás , Pedro d( 
la Infiesta y Piedra, Salvador Perepérez Mo 
quera, Agustín Poliduia Or le la , Marcial 
del Río Díaz, Antonio Camoyaii Pascual, 
José Martínez, de Fedriieo, Iv-lnaldo Catten-
cia C.ÓIIK-Z, C.erdiáa. f.Tipez Bonilla, Finetno-
so Cid Abad, Fedeneo Collado Arco, Uuc-
uaventnia Guilién l l iáñe/ , Rogelio Ruiz 
Cuevas, Tomás Dorado Mtifot, l íoiiorato 
i\é Siii'ón l lb ie rn t , Te.xlotd J. Mc-néndcz 
G i l , Alberto García Cappa. José María Diez 
Diét, Alfonso Fernández Pereira, Pomnaldo 
I l e rnánde / Serrano. 
Rodrigo Peí nández Gómez, Ricardo A l 
eafíle Diez, laiis i'orras Sals/ar, José Ma-
ría Olmedo Almcida, Carmelo P/qttierdo 
Sánchez, Juan Palacios Verdes, José Cortés 
Pópez, José .María Reyes M o s á n , Miguel 
Angel Estfrbtat y T e n i , Antonio Kfarfa \r > 
c.i Barbndo. José í,ati(tet i V i l l m i i l , i 'hniüo 
Micho Q i i e / e d o . Obdulio Slboni Cuenea, 
Antonio Prnlk-r Mart ínez, Antonio José 
Rueda Roldán, í.eocadio T i m a r G o e i l . Jo 
sé Carrillo Cnenero. Atl la i io I,orente G.on-
zález, Carlos Calamita Rniz Wamba. Pedio 
Moren Gisbeit. Francisco Ont ié t i ez C a r i e 
ras, Ramón Osorio Mar t í t nz . Salvador Ber-
nabé rierrera, Salvador Mániuez PrftatM 
FjópeK Otero, y José PuÍR Pintado 
Aviñón. 
MIICIMII I I H - » < • — 
La de ayer en Madrid ftté la siguieuto: 
A las ocho de la mañana , 2/1° sobre o. 
A las doce, 30o sobre o. 
A las eiudro de la tarde, ?.j0 sobre o. 
Pa máxima fué dĉ  31 
] ¿ l mínni! 1, de tjT 
píba-róme tro marea V * Í S H ^ 
Se va apiovimando á P lauda la b o n a s í ' 
su t n l l n j o 
sena lucia 
ip 
anteayer «1 Octtoefite. 
Ueatiza ya al ÑW. y N . <le l í spaña . habu-n-
dose formado dos centros de ju-rtuibaeioii 
poco intensw a ú n , «obte el Cantábr teo y til 
w. de Portugal, 
Phieve (-11 
tiene bn^no ,.. 
la coM eWÓ claio, viento. Ilojos, de duec-
o i ó n v M - i a b l e , v tempeiatina suave. 
[ / A m á v i . i n fué de 30 grados en Sevilla, .y 
la mímm,( , de 9 fiados en Cuenoa. 
c.alicia, IKMO el ttempo HC man-
para el 'é^to d« nuestra Peiiínsn-
Dice 1111 periódieo (pie Pe Golff, presiden-
te del Comité Sectario de L m - n i d i e (Fran-
cia), excomnlgAdo por ta IgíesM por haber 
compl adi) varios bienes peí leiieeientes á tina 
pano.piia, ha hecho pública reiilineia de és-
tos feoea$ horas antes de morir. 
IP» side» Inaugurado <-n Kempett (Prnsta 
rheiiaiia) un nitmnmeiito (.11 honor del au-
to r de l.a imitación de Cristo, Tomás de 
Rempeii, cuyo apellido, (pie es el del lu-
gar de su nacimiento, se convir t ió en Kem-
pis, <pie es con el que se le conoce. 
• 
Para indicar la causa de beatificación y 
d /e lar ic ión de martir io de los siervos de 
Dios Carlos Snan^a, Matías Mnntmba y 
compañeros már t i res , llamados de P^anda, 
(pie perdieron la vida en d e f e n s i de l , f.. 
eatóliea, ha e e l e b i 'do recicútettícnte 
la Sagrada Coiigre^ación cíe Rito» 
• 
i i t sido constrfffSfl por BOBeripción en el 
pueblo de Itoniesse ( í -raneia) una escultu. 
1 1 d e San Isidro Labrador, P urón " 
líos labiadoie.. 4U< 
BANCO DE ESPAÑA 
C a n j e d a l a s O b B i g a o i o n a s d e l T e s o r o . 
Recibidas de la Direeeióm di neral del ' L v 
soto las nuevas Obli^ac ioi.e-, del 'tesoro, q t n 
se han emitido con fecha 15 d d actual y h m 
de snstilti ir á las (pie h o y estaban en circu-
lación, se pone en eonoeitniento de los r>oseev 
dores de éstas que pueden l itando Rústete 
presenta rías ett la Caja de F l e r t o s en cit Ato-
ll ia del Ramo, bajo facturas que so fndHtaráu 
para su canje por aquél las . 
Pas personas qnc las tengan ' idregada,^ en 
el Raneo, en depósi to ó en garant ía de oper«-
Ciytfed, ÜO necesitan hacer gesti^j algtrqtf 
pues este Pístablcciihiento cuidará de prac* 
ticar este cambio de valorcí?. 
Madrid, ?.q de A g o s t o de igra.—VA secreta-
rio general, l .abrid Miranda. 
Publicados 6 n», no se devuelven originales; luj 
que e n v í e n original sin contratar antes con la em-
presa del per iódico , sa entiende que suplican la liv 
serc ión G R A T I S . 
I m p r e n t a y e s t e r e o t i p i a de E L D E B A T E 
2, PASAJE DÉ L A A L H A M B R A , 2 
R e l i g i o s a s 
Santos y cuitas til ¡¡oy. 
Snnlns Rosa do P i m a , f ir -
gou; Óan&ücift, virgen y mar-
t i r . y 'J'oc-la y sus doce hijos 
iuíii-tnv-'; SMHÜ/S Fiacrio, P<)j 
dro, bwiifiic-io y Beato •luán de 
R i m r f , oontesoros; F é l i x , P a -
<>»'ilil) v ludiilivcio, máitu-ofi. 
So gnna el J u b i h o do Cuft-
iomá Horaa en la paraxídía de 
8 a n R a m ó n (callo do María 
Jb-oiilla, Puente do V a l l c c a ^ , 
6 las sielo so m a n i f e s t a r á á S u 
D i v i n a Mujeatad, y á laa diez. 
RHM cantada: per la tarde, á | £ K 
Jas cinco, fifi poras =olemnes de 
Batí R a i u ú n , con asistencia de 
los s eñores curas párrocos uv 
esta corto. 
E n el Cristo do S a n G i n é s . 
& las diez, misa con manifics-l 
to; w reservará á las doco y 
modia. 
E n J e s ú s , ídem id . , y por K. 
tarde, á las cinco, ejercicios, 
con s o r m ó n . 
E n la V . O. T . de S a n F i a n 
cisco, por l a tarde, á las seis, 
ejorcicios, predicando D. Ma-
nuel I>oldn. 
E n el E s p í r i t u Santo, á las 
cinco y media, sigue l a novena 
k 3an A g u s t í n . 
L n misa y oficio son do 
M M d Rosa do I . i m a . 
Vis i ta do la Corte do Mar ía . 
Nuestra S e ñ o r a do las Angus-
t ia» en sn parroquia. C a ñ i z a r e s 
y E s c u e l a P í a do S a n F c i n n n -
fio, ó do los Tribulacionos en 
los Carboneras. 
E s p í r i t u Santo : Adorac ión 
Nocturna. 
T u m o : S a n ^ R a m ó n Nonnato. 
(E%te periódico te publica 
e«n censura ec les iás t i ca . ) 
R O O A D A DIOS E N C A R I D A D POR E L AI MA D E L A 
k L a M a r l U a i l i i y d f M i ! | m j o 
!.«•• i.its.» U« V/ildescncrroro, v i t t . t i» dv I>. Uleoro A r c e 
y C ' a b i c r » , f n l l r c i d n r n l ' i l l n r e a «Ir! Hat «le S>ou 
CiuiII<;ii(Ciifl i i<-H), • ! 31 do ¿ K o s t o de 1013, h a -
b i e n d o r e c i M d o l » s Mantos M a c r a m e u t o i i 
v >• Si» b e i i d t c l d i i dt> N11 San t idad , 
T I - X . I » . 
Su desconsolada harmant D.^ Marra del Pilar Ssndo-
val y Melgarejo, viuda de Martínez de! Teral; sus sobri-
nos D. Diego, D. Mantiol, D.B Encirnación y D / María 
Antonia Martínez del Teral y Smdoval; su tú D .* Con-
solación Melgarejo y Mena,con(legi de nuenavista-Corro; 
hermanos políticos, sobrinos políticos, primo» y d e m á s 
parientes, 
PA RTfCIPAK á an.i tUfÜO? tm neniible lUtgracia y ha 
ru»gnu la citcotnirndfnit Ihoit Sitetirn Sfñur «n 8Í<.V ova-
cione», con lo que quedaniii amntmmtc (tjroUecHoa. 
Ayudante 0. P. P r e p a r a c i ó n p o r Ingenierof i Acad.a Nie to , J a c o m e t r e z o , 66. 
BOLSA DEL TRABÍJC 
D E L C E N T R O P O P U L A R C A -
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
J t í l iañ i l es : Principiante , 1 
peonee de mano, 6; p e ó n suel 
to, f: eíJtuQiiista oficial, 1. 
Pl a n o m g n í f l c o vendo . L u i s V é l e z G u e v a r a , 12, entres." 
A v i s o 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
BARQUILLO, 4 y 6. 
LA PUBLICIDAD 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
L E O W , 2 0 , M A D R I D 
TEM;KONO I : * M 
ESQU E L A S 0 E DEFUNCIÓN 
Y DE ANIVERSARIO 
PRECIOS ECONOMICOS 
I Li EDITOBI 
Trabajos de remien-
do, desde los más ba-
ragos á los más lujo-
sos. ^ Grandes edicio-
nes. * Las más mo-
dernas máquinas de 
impnmir, planas y ro-
faíivas. * Los últimos 
modelos de linoM-
pyas, encuademación 
y estereotipia. « * 
I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M Á S E C O N Ó M I C A M E N -
T E Y CON M A Y O R PER-
^ F E C C I Ó N QUE t - « . 
- La Editorial Vizcaína = 
B u 11 D o n APartado . 'DlLIiHU Teléfono 
P a l a c i o de L A G A C E T A D E L N O R T E 
1 2 5 . 
1 8 9 . 
VELAS D E CERA PARA EL CULTO 
H * CHOCOLATES « 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
firan R e l o j e r í a d e P a r í s | 
fUENCARRAL, 59, MADRSD 
L l a m a m o s lo a len-
• oion sobro os'e t u i e v J 
r e l o j , q u e s o ^ u r a m e n -
fe s e r á aprec iado por 
todos los quo sus ocu-
pac iones les ex ige sa-
bor la b o r a fija do no-
che, lo cua l so cons i -
guo con e l m i s m o s i n 
n e c e s i d a d de r o o u r r i r 
i c a r 111.(¿i, ote. 
E s t e n u e v o r o i o l tie-
ne en su esfor.i y ma-
u l l l a s u n a compos i -
c i ó n R A D I U M . — Rn 
d i u m , m a t e r i a m i n e -
r a l d e s c u b i e r t a hace 
a l g u n o s a ñ o s j que 
b o j v a l e 20 m i l l o n e s ! 
el k i l o a p r o x i r a a d a -
mento, y d e s p u é s de, 
m u c h o s esfuerzos y 
t r a b i j o s a e b i podido i 
c o n s e g u i r a p l i c a r l o , ) 
en í n t i m a c a n t i d i d , i 
sobre b s horas y ma- ' 
n i l l a i , quo p e r m i t e n 
E L F A N T A S T I C O lZ?r ¡T"'Z 
i t i R A N N O V E D A D ! 
mente u n a m a r a v i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
tn«da extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , rubíes 3 5 
£n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 4 0 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
S e m a n d a n por c o r r e o c e r t i f i c a d o s con a u m e n t o de 1,50 p tas 
11 
PADRE CIRERA 
l a p r e y í s l del l í e i ip: 
- = lo me es y 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
T r e p a r a c i ó n p o r I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s . Á o a d e m i a N i e t o 
Jaoometrezo , 69. 
Anuncios: C. Cortés Jacomefrego, 50. 
E s t o t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o B í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o & a ) . 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
lea 
B INDUSTRIAL 
FÁBRICA DE PLATERÍA 
EN 
metales estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
ALCALÁ, 138 - M A D R I D 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r uuserTic io p a n u n a sola f a m i l i a y u n solo d o m i o l l l o , 
hasta te ig personas y 190 k i l o g r a m o s de e q u i p a j e , á U a esta-
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E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
O Ú M I C O . — A las 6 y l i 2 . — E l 
re fajo a t u a r i l l o (doble) . — Á 
l a s 10 y l i i — L a r t i n a de l 
A l b a i o l n (dobla) . 
N O V E D A D E S — ( I n i u g u r a o l ó n 
de la t e m p o r a d a . ) — A las í . — 
C a m p a n e r o y s a c r i s t á n . — A 
l a s 7 l í * . — E l b a r q u i l l e r o — 
A l a s 9 . — L o s guapos .—A las 
10 I i 4 . — B l v i a j a d o l a v i d a . 
— A las 11 y 1|2.—11 a m o r 
q u e h u y e . 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a o ó m i o o , 
l í r i ca de J u l i o R u i z y J o s ó 
O n t i v e r o s . — A l a s 6 . — E l 
b o m b e r o . — A las 7 y l i 4 . - -
V i a j e . . . de p r i m o s . — A las 9. 
— E l cabo p r i m e r o — A las 10 
y l i i . — C o n g r e s o feminista. 
— A las 11 y l [ a . — E n s e ñ a n -
z a l i b r e . 
C I N E M A X (g lor ie ta do B i l -
bao) .—Sak'n do r e r a n o . — D e 
6 á 12 1(2, g r a n s e c c i ó n con-
t í n u a de o lnematógrAfo . 
T o d o s los d í a s e s t r e n o s . - E x -
ce lente temperatura. 
P R I N C I P E A L F O N S O . - I d e j l 
c i n e m a . — S e c c i ó n c o n t i n u a 
de 5 á 13 y 1(2. — N u e v o s 
p r o g r a m a s todos IQS d í a s 
M i é r c o l e s p o r la noche, g r a n 
moda. J u e v e s y d o m i n g o s 
m a t i n ó e i ü f a n t i l o o n r e g a l o . 
I x l t o s : « A m o r y ai lunoio>, <BI 
regalo n u p c l n l » y «La c a s a de 
las v en tanas c e r r a d a s ' . 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n 
e e p o i ó n J e r ó h i m a , 8). — Do. 
g r a n d e s aeocionas de p e í ion 
U d de 6 1[2 á 8 1(2 y de 9 1(2 
á 12 I p . l l l t l raaa noTddaáea 
do las p r i n c i p a l e s m a r c a s de 
E u r o p a y A m é r i c a . Todos los 
d í a s c a m b i o de p r o g r a m a . 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O 
N E 8 , — ( F u e n o a r r a l , ! « ) . -
Beociones lodos los d í a s de 
8 á l y 1(2 y de 3 á « . - - E x -
h i b i c i ó n de cuantas flo vedo 
des se orean en c i n e m a t ó -
grafo.—ESE. r;io8 á d i a r i o . 
J A R D I N E S D í L B U J N R E T I -
R O . — ( E n t r a d a p o r la P u e r t a 
do H e r n a n l ) . — A laa 9 y 1(2 
G r a n d e s c o á c i e r t o * p o r la 
banda m u n i c i p a l y bandas 
m i 11 tar es.-^ C i n e i p a t ó g r a fo y 
otras d i v e r s i o n e s . 
H E N A V E N T R . - D o G á 12 3 
1(4. — S e c c i ó n oont inu i d « 
e i n e m a t ó g r a r o . — Todos lo» 
d í a s estrenos. 
E D É N C I N l í M A - Í A t o o h n , («f 
Bolaroa de Si- n J u a n do Dius)' 
A las 9 j 1;4. Todim IRÍ no' 
ohes a ine .d a i r o l ibro . En. 
t renos de p e l í c u l a s . Hal le ou 
los i n t e r m e d i o s . — ¿ n l r a d i 
. 0 c é n t i m o s : 
G R A N P A R E . - ( A l b e r t o A g u í 
lora , 6 ü ) . - - E I reoreo nula c ó -
modo, fresco y e logante . -Sx-
c é l e n l e s as inntos da s i l l a s jr 
b u t a c i s . — M . guitloo oinoma 
( ó g r a f o . — S o c i e d a d d una-
g u í d a . — C o n c i e r t o por ban-
da m i l i t a r . — Regalos , por 
sorteo, do Juguetos y d é c l 
moa do l o t e r í a . — E n t r a d a ai 
p a r q u e , 20 c é n t i m o s ; lob n i 
ü o s , 1 0 . — V i e r n e s modti. 
T R I A N O N - P A L A C E . — ( A laalf , 
20).—Seaoionej e o n . l n u a s d e 
c i n e m a t ó g r a f o de G do la lar-
de á 11 de la n o c h e . — P r ^ 
g r a m a r a r l a d o . c d a d(a COK 
la« ú l t i m a s creac iones [do lai 
m e j o r a s casas — i r e c i o s po-
p u l a r e n 
E L P A R A I S O . — D e l i c i o s o par 
que de r e o . e o j . — C i n e m & i ó 
Krafo , b n d i m i l i t a r , pa l i 
noa, l a n w t e n n i s , c a b l e a é r e o , 
t r i n q u e t e aEi ienoano, t i ro a) 
b l a n c o , elo. 
VA s i t i o m á s ngr .dable de Ma-
d r i d ) . — F a r d e , á las 8 Í e t o ; n v 
che, á h s n u o v e y niedia . 
R O M E A . — D e 6 1(2 á 3 1 (2 y d« 
9 y 1(2 á 12 1(2, s e c c i ó n « o n 
t i n u a de o i n e i i i a t ú g r i fo .— 
C a m b i o d i a r i o de pelt 'oahs. 
- — E s t r e n o s de h s m á s i m -
por tantes f á b r i c a s e x t r a n j e -
r a s . — B u t a c a , 30 c é n t i m o s . 
E L P O L O N O R T E . — ( C i r c e 
ecues tre do r e r a n o , P u e r t a 
de A : o ü h . ) . C o m p a ñ í a ecues-
tre, g i m n á s t i e a , a c r o b á t i c a , 
• ó m i o a y m u s i c a l , bajo la d i -
r e c c i ó n do D . C á n d i d o Hár-
cena .—Secc iones á lea 7, 9 y 
1(1 y 1 1 . — E n las seceiones 
de la noche c i n e m ; t ó g i - a f o . 
C I N E M A T O G R A F O A T O C H A . 
( F r e n t e á la c a l l e de C a r r o -
t a a ) . — S e s i ó n c o n t i n u a al a i -
r e l i b r e , de 9 á 1 de la no^he. 
C o n o i e r l o s p o r l a banda dol 
b a t a l l ó n de cazadoras de L i e -
r e u a — E x c e l e n t e bar , t i r o ni 
b l a n c o . — C a m b i o d h r i o de 
p a l í a u L s con estrenos; do-
m i n g o s y d í a s fes i lroe , con-
c i e r t o do S á 8. 
E S T A N Q U E G R A N D E D K L 
R E T I R O . - T o d o s les d íaa i'< 
8 de la m a ñ a n a hasta ano-
chec ido , p ln loreaoos paseos 
en r a p o r e s . canoas , tendema 
y b l e l o l e t a i m a í t l o a s y bar-
OÍS de r e m o y r e í a . 
L o s d o m i n g o s f^ran r i fa de j u 
g u s t e s . - P í c a l o s muy modo 
radoa. 
C I N E M A I M P K B I O (Afocha . 
1 1 5 . ) — S e c c i ó n c o n t i n u a ds 
c i n e m a t ó g r a f o n i a i r e l ibro, 
de S á 12 y 1(2 de la noche — 
P r o y e c c i o n e s g i g a n l e s o s 
a g r a n d a n d o laa figuras tras 
Teces i u t a m a ñ o n a t u r . i l . - -
E s t r e n o s d i a r i o s de p e l í c u l a s 
sop iao lona los . — Conciertos 
por i a b a n d a de l b a t a l l ó n 
de c a e a d ó r e s de M a d r i d . 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las 
A y 1 ( 2 . — P r i m e r part ido , á 
60 t a n t o s . — J u a n ito y Cba-
r r o a l d o (rojoa) , c o n t r a G ó -
mez y L a r r l n . X M f a i u l e ^ . - ü e -
gundo, A 10 t a g t o s . - A l f o n -
so y B g o z o u é (rojo^), contra 
E m i l i o f Amoroto (azuis^ ír 
F o l l e t í n de E L . D E B A T E (117) 
Nicolás Nickleby 
por C A R L O S D I C K E N S 
Todo esto fué dicho con una alegría 
tan inocente y juguetona, que Smikc pu-
do decir con toda su ingenuidad que no 
había visto señora más amable, sin ex-
ceptuar á la Gruddcn, de la compañía de 
M . Vicente Crummlcs, que era una dama 
muy amable, que hablaba acaso más que 
la Cicevy, pero no mejor, aunque sí más 
alto. 
En fin, la puerta se abrió para dar pa-
so á una señora vestida de luto. 
Nicolás fué á recibirla y la abrazó t i c r 
aiamenlc, llamándola madre. Luego la 
condujo á una silla cerca de Smike, que 
se habla levantado al entrar ella. 
—Madre mía—le dijo Nicolás,—sois 
Siempre tan bondadosa con los afligidos 
y tan solicita en consolarlos, que no po-
dréis menos de estar dispncsla en favor de 
mi buen amigo y compañero de infortu-
nios. 
—No lo dudes, hijo mío—contestó la 
viuda mirando á Smike con aire poco ma-
ravilloso y devolviéndole el saludo con 
más majestad de lo que acaso conviniera 
en aquella circunstancia;-— no- dudes de 
que tus amigos tienen, como es natural y 
/uáto, derecho'"á;mi1)Utna acogkla, y por 
í^Si^xn^nte,. vte^o el mayor "placer en 
¿onocev á este, joven/por quien tomas 
tanto í n t ^ . g / J . ero al mismo tiempo peí-
piíteryie que te diga, como se lo decía 
siempre á tu pobre padre cuando llevaba 
á comer á amigos sin que hubiera nada en 
casa, que si hubiera venido la antevíspera 
(hoy no es la antevíspera de que hablo, 
sino el año anterior), hubiéramos estado 
en aptitud de recibirlo mejor. 
Después de estas observaciones, la viu-
da se volvió hacia su hija y le preguntó 
en voz Ixija, pero de modo que la oyeran, 
. si aquel joven iba á pasar con ellos toda 
¡ ta noche, pues en tal caso—dijo—no sé, 
mi querida Catalina, dónde ponerlo á dor-
| mir no habiendo sitio para ello en toda la 
I casa. 
Catalina dió algunos pasos hacia su ma-
¡dre con su gracia habitual, y sin mostrar 
: contrariodad ni despecho, le deslizó al oí-
do algunas palabras. 
—Pero, ¡ Dios mío !—exclamó la viuda 
cambiando de tono y de modo de pensar. 
—¿Crees, Catalina, que no sabía yo muy 
bien eso para que tuvieras necesidad de 
j decírmelo? Precisamente es eso lo que 
acabo de decir á Nicolás: le he repetido 
que estaba satisfecha. A propósito, que-
rido Nicolás—añadió volviéndose hacia él 
con menos majestad que antes;—no nos 
has dicho el nombre de tu amigo. ¿Cómo 
se llama, pues? 
—Smike—contestó Nicolás. 
Nadie podía prever el efecto de esta 
contestación tan sencilla; pero la viuda, 
no bien hubo oído pronunciar aquel ape-
llido, se dejó caer sobre su silla y se puso 
a llorar como si acabara de oir la nueva 
de su imortunio. 
i —¿Qué tenéis, madre mía?—dijo N i -
colás predpitándose hacia ella para soste-
nerla.-^ Qné,tenéis? ¿Qué pasa? 
—¡ Ah l - e ^ l a m ó la viuda.—Eso se na-
rece á P.cU. á Pick s e parece enteramen-
te i Ah ! JSfc habladmc... no habladmc 
pronto me aliviaré... 
f í t f UW.a sráoja no olvkló ti.inguuq d^ 
¡los síntomas del desmayo en todas sus 
fases; después, pidiendo un vaso de agua, 
de que tomó un sorbo y tiró lo demá», se 
sintió mejor y se disculpó con una lán-
guida sonrisa de ser tan niña; pero no po-
día remediarlo. 
—Es achaque de familia—añadió lue-
go;—no hay que extrañar mi sensibilidad. 
T u abuela, mi querida Catalina, era exac-
tamente lo mismo: la más ligera emoción, 
la más leve sorpresa, le producía al ins-
tante un desmayo. Yo te oí decir muchas 
veces que allá, cuando era moza, volvía 
una tarde la esquina de la calle de Ox-
ford, cuando vino á chocar con su pelu-
quero, que huía de la persecución de un 
oso... ó bien, esperad; el oso era quien 
huía de la persecución del peluquero. En 
fin, no sé lo que era; lo que sí sé es que 
el peluquero era un joven gallardo y te-
nía unas maneras muy elegantes, aunque 
esto no es del caso. 
La viuda Nickleby, una vez lanzada 
sin sentir á sus accesos de humor retros-
pectivo, vino á ser más tratable, y á par-
tir de este momento, y por transiciones 
fáciles en la conversación, pasó á una mul-
titud de anécdotas que no eran menos 
propias de las circunstancias. 
— M . Smike es del Yorshire, ¿ n o cr, 
verdad, Nicolás?—preguntó la madic al 
hijo después de comer, tomando la pala-
bra después de una larga pausa. 
—Ciertamente, madre—contestó Nico-
lás;—veo que no habéis ob viado su tris-
te historia. 
—¡ Oh,, no; no la he olvidado l . Cierla-
mente, es una triste historia, tienes ra-
zón. 
Volviéndose luego al huérfano, le pre-
guntó: .r. 
—¿No habéis, tenido ocasión. Sniikc, 
de .comer inuica en egsa de los íbÓóres 
Oruuble ^ Crioib^hull. uu poca al Norte 
del condado? ¿No?. . . ¡ A h ! M . Tomás 
Grimble, hombre muy orgulloso, con seis 
hijas muy amables, y el mejor parque 
del país. 
i—Pero, madre, ¿en qué pensáis?—le 
preguntó Nicolás;—¿cómo podéis creer 
que el huérfano abandonado en casa del 
infame Squeers tuviera el honor de reci-
bir esas distinciones por parte de la no-
bleza del país? 
—Verdaderamente, hijo, no veo que 
tenga eso nada de extraordinario; yo sé 
bien que cuando estaba en el colegio iba 
yo lo menos cuatro veces al año á casa de 
los señores Hawkins en Tanton-valc, y 
en verdad que son más ricos que los Grim-
ble de Grimblehall y enlazados con ellos 
por matrimonio. Conque ya ves cómo no 
es una cosa tan inverosímil. 
Después de haber aplastado á Nicolás 
con esta réplica tan contundente, he aquí 
que se le va la memoria á la buena viu-
da, y hubo de sustituir el apellido de 
vSmike, que había olvidado, con el de 
Slammons. Cuando se le advirtió el quid 
pro quo, se excusó con la semejanza de 
ambas palabras en la pronunciación, to-
da vez que las dos comienzan con una s 
y tienen en medio una m común. 
Smike no hubo de notar, como ella, 
semejante identidad; i)cro estuvo tan 
atento y oy6 con tanta complacencia á 
la señora,- que ésta, sensible á su defe-
rencia, no tardó mucho en manifestar la 
más alta estimación hacia una persona de 
tan buen carácter, 
tp pequeño círculo de familia continuó 
viviendo bajo d pie de la más agradable 
intimidad hasta el lunes por la mañana, 
en que Nicolás se retiró para recogerse 
t»n momento y reflexionar seriamente en 
el esUelo dé sus negocios, á f in de tomar, 
sí cfa posible, un partido qtlc le" pudiera 
poner en aptitud de sostener aquellos ob-
jetos de su . cariño, cuya, existencia de-
pendía ya exclusivamente de su actividad 
y solicitud. 
M . Crummles le ocurrió más de una 
vez á la memoria; pero si Catalina estaba 
ya enterada de todos los detalles de sus 
relaciones con aquel ilustre director de 
escena, su madre no lo estaba, y preveía 
mil objeciones de su parte para que no 
tomara el teatro por carrera. 
Había, además, otras razones más gra-
ves aún para no pensar en este género de 
vida; no solamente los productos del tea-
tro eran precarios y pocos, sobre todo si 
no aspiraba, como, en efecto, era así, á 
levantarse á gran distinción, aun en pro-
vincias, si que también tendría que llevar 
á su honnana de pueblo en pueblo y de 
feria en feria. ¿Ni qué otra sociedad po-
dría dar á la honesta y recatada joven 
que la de las gentes con quienes tendría 
él qtic mezclarse sin elección? 
—-No—se dijo Nicolás,—esto no puede 
ser; preciso es que tome otro camino me-
nos peligroso. 
Esto era fácil de decir, con tan poca 
experiencia del mundo como la que había 
podido adquirir en sus cortas, .aunque 
difíciles pruebas, con una buena dosis de 
confianza temeraria y ligereza juvenil, y 
con un puñado de dinero en el bolsillo. 
Fácil era de decir; pero no de hacer. 
Con tan poco d in í lo y sin amigos, ¿qué 
podía él hacer? 
—¡Pardiezl^—exclamó.—Voy á volver 
al despacho de colocaciones á ver si en-
ctun'rc plgnn acomodo. 
El mismo no pudo menos de reírse al 
ver el ardor con que se puso en movimien-
to, para la realización de un designio cuya 
precipitae ¡ón Uabía censurado interiormen-
te en aquel mismo inslanlc 
Peto no por eso dejaba de ir derecha-
mente á su objeto, figurándose á niexlida 
que se acercaba al despacho toda clase def 
prol^bilidiad^ Vueníis y malas y diciéu-
dose, con razón acaso, que era una fortu-
na para él tener el temperamento impe-
tuoso que había recibido de la naturalcíw». 
E l despacho de colocaciones aparecía GIK 
el mismo estado que la última vez que leí 
había visitado, y con poca diferencia, has-
la reconoció los mismos anuncios en k*» 
cristales: los mismos amos y amas solici-
tando, siempre criados virtuosos; los uúf* 
mos criados virtuosos solicitando siompi'9 
amos ó amas igualmente respetables; lo» 
mismas tierras magníficas reclamando CO-
locación de capitales; los mismos capifc-
les cuantiosos reclamando tierras para 
rantir su buena colocación. En una palij-
bra, siempre la misma multitud de oca-
siones excelentes, ofrecidas por muy poco 
á cuantos deseaban hacer fortuna. 
Y la prueba más.evidente de la pro^pe» 
ridad nacional saltaba allí á la vista, ptlÓI 
en tanto tiempo no se había presentacb 
nadie á coger al vuelo ventajas tan pre-
ciosas como fáciles. 
Cuando Nicolás se detuvo en la venffl'ií 
pnra leer los anuncios, hizo la casuaüdaa 
(pie un respetable gcvt lcmátt hiciera otad 
tanto. Y Nicolás, recorriéndolos de dere' 
cha á izquierda con la vista, buscando al* 
gimo interesante, hubo de encontrar af 
desconocido, cuyo exterior excitó su cu-
riosidad hasta el punto de suspender 9»iA 
invesligaciones para examinarlo más (U 
cerca. 
l ira éste señor un hombre algo grueso, 
de buena presencia y cara simpática; ves-
tía una especie de levita amplia, desalío» 
gada, sin talle, por decirlo así, para m» 
yor comodidad; un calzón corlo y polainas 
sobre sus robustas piernas y un sombrcrti 
blanco, bajo de copa y ancho de a l a a , co 
mo el de un ricacho de pueblo. 
Su papada con numerosos hoyuelos sí» 
O&te^taba córuodamcute sobre una corha,. 
(Se mtíntmá.) 
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